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Diario de la Marina. 
A L DIARIO OE LA MAVIKJu 
H A B A N A . 
D E H O Y 
LOS L I B E R A L E S 
SIN E N T E N D E R S E . 
Madrid 1 7 . " Ha f r a c a s a d o la e l e c -
c i ó n del M a r q u é s do l a V e g a de A n u i -
, j o c o m o j e f e d e l p a r t i d o l i b e r a l . 
L o s partidarios del señor Montero 
R í o s se o p o n e n á e s a solución. 
F R A C C I O N A M I E N T O 
Se cree g e n e r a l m e n t e que se fraccio-
n a r á on dos g r u p o s el p a r t i d o liberal 
dinástico, y ya se d i c e que e l general 
L ó p e z Dominguez, Canalejas y Mon-
t e r o RÍOS, se han puesto de acuerdo 
p a r a formar un p a r t i d o que s e deno-
m i n a r á • • P a r t i d o Democrático'9» y 
q u e e x i s t o n Inteligencias ontre. M o -
r e t , R o m e r o R o b l e d o y V i l l a v e r d e , el 
P r e s i d e n t e a c t u a l d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s . 
D E RIO TINTO 
V a m e j o r a n d o l a situación e n R í o 
Tinto, p u e s disminuye sensiblemente 
e l número d e ios huelguistas y se'es-
p e r a q u e l a liuelgadelos m i n e r o s q u e -
d a r á t e r m i n a d a m u y p r o n t o . 
ACTUALIDADES 
Con motivo de haber dicho el 
señor Presidente de la República, 
en reciente y ya célebre confe-
rencia con un redactor de El 
Mundo, que se hallaba autoriza-
do por prestigiosos jefes del Ejér-
cito para asegurar (jue esta-
ba dispuesto á ceder una parte 
de sus haberes en béneñcio de la 
patria, se reunieron anoche, pre-
via citación de los generales Ce-
breco, Leyte Vidal, García Cañi-
zares, Boza y Peraza, buen núme-
ro de generales, jefes y oficiales 
del Ejército y, después de hablar 
largamente sobre el asunto, acor-
daron por unanimidad que los 
generales Julio Sanguily, Manuel 
Suárez, Javier Vega y Agustín 
Cebreco, invitando para que los 
presida al general Máximo Gó-
mez, visiten al Presidente de la 
República y le manifiesten que 
el Ejército Libertador no está 
dispuesto á ceder un solo centa-
vo de sus haberes. 
Y dice un inglés en el Times de 
Londres, según ha traducido El 
Economista y reproducido El Nue-
vo País: 
E l asunto de más actualidad es el 
Empréstito para pagar al ejército; 
"desde que se supo que se iba á pagar 
á los soldados, es sorpreudeute el nú-
mero de hombres qne han peleado por 
la causa de la libertad. Las listas se 
han revisado varias veces, pero decada 
revisión resultan más extensas. Un ofi-
cial general ha declarado que eu su zo-
na hay siete mil aspirantes á cobrar, 
cuando él nunca tuvo á sus órdenes más 
de setecientos soldados". 
Con lo cual todo puede expli-
carse; porque quizás los seis mi l 
trescientos que acudieron al cam-
po del honor cuando se estaban 
revisando las listas, y sólo enton-
ces, sean los que autorizaron al 
señor Presidente para que mani-
festara que estaban dispuestos á 
ceder parte de sus haberes. 
¡Como que no habían tenido 
que derramar ni una gota de 
sangre para figuraren la nómina! 
Eso en el supuesto de que el 
inglés no se haya equivocado, que 
nosotros no respondemos de nada. 
Lo único que sentimos es que 
el señor Estrada Palma se en-
cuentre con esa dificultad, quizás 
por haber confiado demasiado en 
la discreción de El Mundo. 
Bajo el epígrafe Insultos al Ge-
neral Gómez publica hoy El Mun-
do el siguiente telegrama: 
Santiago de Cuba, Noviembre 16.— 
Anoche celebró un mitin el supuesto 
partido Castillista, asistiendo los afi-
liados, que sumaban cuatro docenas. 
Dos ó tres analfabetos, acompañados 
del licenciado Reguiferos, ocuparon la 
tribuna, desatándose en improperios 
contra el Gobierno, partido nacional, 
autoridades, Mariano Corona y E l Cu-
bano Libre, llegando hasta insultar á 
familias de esta sociedad y á los perió-
dicos E l Mundo y La Discusión. 
Uou dt; los principales asuntos trata-
das en el inltin fué el donativo de 
SoO, OOO* para el general Máximo Gó-
mez. Dijeron los oradores que más 
mérito tiene el general Quintíu Bande-
ras, qlie carece de recursos. 
B) general Banderas, que presidía el 
mitin, seMindó los insultos contra el 
general Máximo Gómez. 
En el fondo del telegrama que 
precede ni podemos ni queremos 
meternos; pero cuanto á la forma 
sí debemos decir que es algo 
brusca y un tanto violenta, por-
que nosotros que conocemos el 
comedimiento y la subordina-
ción del célebre rompe trochas, 
general Quintín Banderas, casi 
podemos asegurar que ni ha se-
cundado ni ha permitido, en un 
mitin presidido por él, insultos 
contra* el general Gómez. 
Que haya sentido que no le 
Desde el día de hoy queda abierto eu el " C O L E G I O P O L A " un curso 
preparatorio para el ingreso en los Cuerpos de Artillería, Guardia Rural, y 
P R E P A R A C I O N P A R A C A R R E R A S E S P E C I A L E S . E u esta Academia figu-
ran competentes profesores. Reina 13 esquina á Escobar. 
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MODAS FRANCESAS 
E l mejor y más completo surtido de sombreros para señoras y niñas, es el que acaba de 
rteíbir esta casa. 
Remesa directa de los grandes centros de París .—Ultimas novedades en Boas, cuellos, 
« inturone i y art ículos de fantas ía .—frec ios sin competencia. 
Sombreros d«sde 2 p e s o s e n a d e l a n t e . - O U I S l l P O 1 3 3 
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C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
hubiese tocado á él la breva de 
los cincuenta m i l pesos ú otra 
proporcionada á sus méritos, es 
natural; pero que haya estado in -
correcto, él que es la corrección 
misma, desde luego lo negamos. 
Siguen los ánimos muy exci-
tados allá por Oriente. Eso y no 
otra cosa es lo que demuestra el 
telegrama recibido por El Mundo. 
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Colstoracidr. de dwtinguidcB t^criiores robre polít ica, intereses generales, arte, crít ica y lite-
latnra.—Publica tina novela en serie.—Posée sn t ipografía y prensas propias, las mAs modernas 
ptra la obra t i jogré í i ca que realiza la imprenta E X T R A B A J O . Amistad 63.—Lectura abundan-
te, iretrcclivc j smena: un volumen de tCO páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
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Los cables de ayer, confirman que los 
pueblos del interior del Departamento 
istmeño, no están de acuerdo con la re-
pública proclamada en Panamá; y que 
el Gobierno colombiano está resuelto á 
sofocar la rebelión, cueste lo que cueste, 
anunciándonos como prueba de tal pro-
pósito, que un cuerpo de ejército, al 
mando del general Rafael Reyes, ba em-
prendido la marcha en dirección al Ist-
mo. 
Si el Gobierno Provisional de Pana-
má no estuviera respaldado por el de 
los Estados Unidos ¿para qué necesita-
ría el de Colombia el apoyo que solici-
ta de otras repúblicas hispano-america-
nas! 
De esa solicitud, fácilmente dedúcese 
que el Gobierno colombiano arrostrará 
las consecuencias de una guerra con los 
Estados Unidos; y, desgraciadamente, 
esas consecuencias surgirán sin remedio, 
si el Congreso americano se interpone, 
obligando al Ejecutivo á dejar en liber-
tad de acción al Gobierno de Colombia. 
Pero esto es imposible: el imperialis-
mo domina en el Congreso americano, 
tanto qne el Ejecutivo, mentor de los 
separatistas panameños, aunque sea so-
lo en apariencia, prestará su apoyo á la 
nueva república. Todos sus actos hasta 
hoy revelan decisión en ese sentido, y 
si ha de mantenerse en carácter, no bas-
tará impedir los desembarques de tro-
pas colombianas en las costas del Ist-
mo, por ambos mares; pues advertido 
el Gobierno de Colombia de esa actitud, 
ya circulada por el cable, y careciendo 
además, de buques de guerra y trans-
portes para trasladar numerosas tropas 
por mar, las enviará por tierra, circuns-
tancia qne puede complicar extraordi-
nariamente la situación. 
Efectivamente: en el caso que los Es-
tados Unidos desembarquen tropas pa-
ra impedir el paso de las colombianas 
por el trazo del canal, la guerra entre 
ambas repúblicas, estallaría, de hecho, 
así que sus respectivas fuerzas se halla-
ran frente á frente; y si los Estados Uni-
dos no desembarcan tropas los elemen-
tos panameños iniciadores de la nueva 
república, al verse en peligro, procla-
marían la anexión del Istmo á los Esta-
das Unidos, acto que no acatarían los 
separatistas antianexionistas, y que da-
ría margen para una colisióu dentro 
del mismo Panamá. 
Seguramente los Estados Unidos no 
retrocederán en su empresa,, y bien 
puede suceder que para que la obra sea 
completa y el honor nacional quede en 
salvo, conforme á derecho, permitan 
qne Colombia ahogue la nueva repú-
blica, antes de constituirse, y después... 
iagann mensual y cuadernos semana.es de gran lujo con 
,a nómero . impreso en colores: numerosos y brillantes 
á í<ueva "i ork, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
se adjudiquen el Istmo á título de más 
fuertes. 
¡Qué importa que se derramen unos 
cuantos litros de sangre colombiana, si 
quedan satisfechos los altos intereses 
del progreso j de la civilización, y los 
Estados Unidos con na canal interoceá-
nico propio, proteccionista, en la paz, 
y exclusivista, en la guerra! 
Campo Florido y Noviembre 15 de 
1903. 
AURELIO DÍAZ FSTRRER. 
L a Asamblea Municipal de Santiago 
de las Vegas del partido Republicano 
Conservador, celebró el domingo una 
gran fiesta política, á la que concurrie-
ron prestigiosas personalidades de di-
cho partido, elocuentes oradores y nu-
merosos correligionarios. 
En el tren de las nueve salieron de 
la estación de Cristina con dirección á 
aquel simpático pueblo, los señores ge-
neral don Ensebio Hernández, licen-
ciado don Manuel Francisco Lámar, 
doctor don Emilio del Junco, licencia-
do don Gastón Mora, comandante don 
Miguel Coyula, licenciado don Guiller-
mo Esnard, don Mariano Ruíz de Ale-
jos, don José Manuel Valdés y otras 
distinguidas personas, acompañados 
del señor don Angel María Cremata, 
comisionado por la Asamblea Munici-
pal de Santiago de las Vegas. 
A l llegar el tren á la estación de 
Santiago, se hallaban allí esperando á 
los miembros del partido y represen-
tantes de la prensa que iba de la Ha-
bana, la Asamblea Municipal en pleno, 
el general don Pedro Díaz, los doctores 
don Santiago Castro y don José Fina, 
correligionarios de la localidad, comi-
siones de diversos comités y la banda 
de música de Alemán. 
E l señor Cremata hizo la presenta-
ción de los viajeros y después de un 
cortés saludo que les dirigió el coronel 
don Alejandro Qravier, Presidente de 
la Asamblea Municipal de Santiago de 
las Vegas, marcharon todos con direc-
ción á la Sociedad de Instrucción y 
Recreo por las callea 13 y 4, antes 
ComposteU y Refugio. 
La población ofreció un bonito as-
pecto, hallándose engalanados los fren-
tes de muchas casas con colgaduras, 
banderas y palmas. 
A las once se sirvió en la Sociedad 
un magnífico y suculento almuerzo á la 
criolla, de más de cien cubiertos, al 
que se le rindieron los honores más 
cumplidos por los comensales, quienes 
no escatimaron sus elogios para el 
maestro cocinero don Fermín Gonzá-
lez, por la excelente confección de los 
platos servidos. 
Dos horas después principió el mi-
tin, hallándose invadido el amplio y 
ventilado salón principal de la Socie-
dad por numerosa y distinguida concu-
rrencia, entre la que figuraban algunas 
damas y los señores don Fortunato 
Sánchez Casorio, don Lucas Alvarez 
Cerice, don Juan de Juan y otros. 
E l coronel Gravier, que presidió el 
act), concedió la palabra al señor don 
Ar.uro Rodríguez, quien después de 
dar la bienvenida en nombre de la 
Asamblea Municipal de Santiago á los 
distinguidos miembros del partido que 
habían concurrido á dicha fiesta, dijo 
quo el país le debe gratitud inmensa á 
los autonomistas y que el partido Re-
publicano Conservador no es un agru-
pación política reaccionaria, rechazan-
do enérgicamente el calificativo de ane-
xionista con que lo tildan sus contra-
rios. 
Concluyó afirmando que el partido 
Conservador desea que aquí haya una 
república liberal y democrática con 
todos y para todos y donde no existan 
autoridades que fomenten el vicio para 
dominar. E l señor Rodríguez fué muy 
aplaudido. 
Ocupó a continuación la tribuna el 
joven D. Sebastián López, que pronunció 
breves palabras, las necesarias para 
probar que el Partido Republicano 
Conservador es fiel intérprete de la 
voluntad del pueblo cubano, como lo 
demuestra el hecho de que el señor 
Morúa Delgado pida en el Senado el 
establecimiento de la Lotería y que el 
señor Sánchez Ossorio reclame en el 
Consejo Provincial que en las actas 
que se levanten en las Estaciones de 
Policía, se sustituyan las denomina-
ciones de blanco y nogro por las de 
ciudadano ó señor. La couenrrencia no 
escatimó sus aplausos al joven López. 
E l señor Coyula, después de lamen-
tar que las mujeres no hubiesen concu-
rrido en mayor número al mitin, por 
el temor de que pudiesen repetirse 
ciertos sucesos que en análoga fiesta 
tuvieron lugar, (1) dijo que no tarda-
rá el día eu que allí se confundan hom-
bres y mujeres en el santo amor de 
predicar la libertad de la patria. 
Santiago—dijo—se levantará de la 
postración en que hoy se encuentra, 
cuando los hombres del Partido Repu-
blicano Conservador imperen en el 
pueblo y sean los que gobiernen. En-
tonces aquí no habrá caciques, ni ten-
drá el pueblo la silueta de un Monte 
Cario, porque no se jugará eu lasca-
lies. ' 
Refiriéndose á los que le niegan de-
rechos á los autonomistas para figurar 
en la situación actual, dijo que esos no 
merecen llamarse liberales, ni herede-
ros de la revolución, la que se hiao pa-
ra constituir una República con todos 
y para todos. 
Eu Santiago—añadió—no existe el 
principio do autoridad, sino el fenda 
lismo, aquí se vive la vida oprobiosa 
de Egipto y el odio va minando el 
Kubsuelo. L a culpa de todo la tienen 
las autoridades superiores,que consien 
ten que en un país libre como éste ha-
ya Alcaldes que amedrenten al pue-
blo. 
Tratando de la enmienda Platt dijo 
que el Partido Republicano Conserva-
dor la acepta como inevitable, del mis-
mo modo que la aceptaron en la Con-
vención Constituyente los señores Ta-
mayo (D. Diego) yNúñez . 
Ruidosos aplausos resonaron en el sa-
lón al terminar su discurso el señor 
Coyula. 
Sucedió á éste en la tribuna el señor 
Mora, que comenzó diciendo: "Un tan-
to cruel ha estado el señor Coyula con 
(1) Reftérense estos sucesos al hecho de 
haber los Nacionales impedido de una 
manera incorrecta el uso de la palabra al 
Sr. Govin, en un mitin que celebraba allí 
el Partido Unión Democrática, 
¡el "ilustre" Alcalde de Santiago, muy 
cruel con el buen Cossio, porque yo 
que le conozco, no vacilo en asegurar 
que en estes momentos debe de estar 
sufriendo horriblemente. Sí, señores, 
conozco al personaje, al íntimo de Sa-
rrain, lo conocí siendo correligionario 
suyo, cuando desempeñaba yo el caigo 
de Subsecretario de Justicia. Cossio no 
se come á nadie, hoy no se pueden re-
petir aquí aquellos sucesos que un día 
nos hicieron sonrojar á todos de ver-
güenza! 
Después de preguntar qué ha ocu-
rrido para que el Partido Liberal Na-
cional haya quedado reducido á una 
mísera oligarquía en la Habana y á 
un inmundo cacicazgo en Santiago, ex-
plicó eu términos claros y sencillos co-
mo nació ese Partido, por qué todos 
fueron á él y por qué se va desmoro-
nando. Se le llamó Nacional para 
atraer á su seno á todos los cubanos y 
una vez realizado esto decirle á los 
americanos que cumplieeeu el deber do 
entregar el gobierno de Cuba á su pue-
blo. Por eso mientras duró la interven-
ción no pudo formular programa. 
Los partidos—añadió— no se lorman 
para ser instrumentos de las pasiones 
de determinados individuos. En ningún 
país del mundo conquistada la indepen-
dencia, los partidos siguen denominán-
dose nacionales y los que tal hacen incu-
rren en insigne torpeza. Yo pregunto 
si eu toda la isla de Cuba hay un cubano 
que tenga la poca vergüenza de desear 
la desaparición de la nacionalidad. 
Concluyó diciendo que el patriotismo 
manda estar al lado del Partido (pie se 
ha constituido para conservar la nacio-
nalidad cubana; que los peligros para 
las repúblicas sud americanas no resi-
den en el exterior sino en el interior y 
que los cubanos no deben dar el espec-
táculo de matar la República con sus 
errores y pasiones bastardas. 
Grandes y prolongados aplausos re-
sonaron en el salón. 
E l doctor Junco con el estilo humo-
rístico que lees peculiar dijo, entreoirás 
cusas, que el Partido Liberal Nacional 
le inspira respeto; pero que él se pre-
gunta si existe eu Santiago, porqu»' allí 
cuando se interroga á algún individuo 
á qué partido está afiliado, responde. 
" A l Partido de Pepe." 
Excusó la falta de asistencia al mitin 
de los señores Pierra, Agüero, Méndez 
Capote, Ferrara, Govin y García (don 
Marcos) y dió las gracias al señor José 
Mikleff, entusiasta Presidente de la So-
ciedad de Instrucción y Recreo de,San-
tiago por haber cedido los salones para 
la celebración del mitin, felicitando á 
la Asamblea Municipal por el éxito de 
la fiesta. 
E l discurso del doctor Junco, man-
tuvo en constante hilaridad á la concu-
rrencia, siendo muy aplaudido por és-
ta. 
Hizo el resúmen el doctor Hernández 
quien comenzó diciendo que le causaba 
pena que un cubano que ejerce autori-
dad pueda inspirar temor; que entre 
los partidos se necesita que haya armo-
nía, pues el hecho de ser opuestos no 
autoriza á sus afiliados para odiarse; 
que en la obra de propaganda debe de 
haber unión y concordia; que en la po-
lítica el que quiera salvar á su patria no 
puede responder al caciquismo con el 
"caciquismo y que á la hora de acudir á 
M A R T E S 17 DE N O V I E M B R E DE 1903. 
F U N C I O N C O R R I D A 
A B E N E F I C I O D E L P U B L I C O . 
Por la notable Ü tiple Sra. Josefina Chaffer y el 
ler. tenor Juan Valdovi. , 
L a zarzuela en tres actos 
JUGAR CON FUEGO. 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE IIBISQ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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233? FUNCION DELA TEMPORADA 
PRECIO PORFÜNCION. 
¡GIIAN R E B A J A D E P I U X ios : 
Grlllés 11, 2f 6 3er. piso sin entrada f 6^0) 
Palcos l í y T. pteo sin entradas f-30J 
Luneta con entrada fl-OO 
Entrada general |0-6D 
Entrada de tertulia y paraíso f 
c n 9137 
jJB^-El domingo 22, de Noviembre, G R A N 
M A T I N E E . 
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ObiMpo 32, Habatuu 
Participa á su numerosa y distinguida clientela, haber recibido las grandes novedades 
para la Estación invernal de 1903 á 1904. 
Claks, sombreros de copa, bombines extra, sombreros de finísimo castor, todo de la me-
jor clase y de los más renombrados fabricantes de Lóndres. 
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RELOJES 
D e b o l s i l l o , p a r e d y s o b r e m e s a h a y 
c u a n t o s e p i d a . 
C r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , d e s d e ^ 4 . 
R e l o j e s d e n i k e l p a r a s e ñ o r a s y c a -
b a l l e r o s , d e s d e $1-80. 
R e l o j e s d o p a r e d , d e s d e 84. 
T a m b i é n b a y m a g n i f l e o s r e g r u l a d o -
r e s d e c o l u u m a m e r c u r i a l , p r o p i o s 
p a r a « g r a n d e s s a l a s , d e s d e 8*20 á 250. 
T e n e m o s a r t i s t a s r e l o j e r o s para 
hacer t o d a c l a s e d e r e p a r a c i o n e s por 
d i f í c i l e s q u e p a r e z c a n , lo m i s m o e n e l 
r e l o j m á s b a r a t o q u e e n el m á s c a r o , 
y s u t r a b a j o g a r a n t i z a d o . 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA J 2 í 56 y, O B E A P I A 61 
C-1994 8 Nb. 
LOS SELLOS 
E l Jerezano aguanta el empuje de 
los antes dichos y cont inúa sirviendo 
c u b i e r t o s á 40 c t s . Este es el hotel 
h o y d e m o d a e u la H a b a n a por s u or-
d e n y e c o n o m í a . 
Prado lÜ2.-Teléíbn. 556 
11614 12t-13 
Pídase EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CmtlTa, Ylurrate r Eewtitweiití 
mulsión Creosotada 
« « í t i m u m i D t s o a p m DE BABELL. i 
ÍÍ 
a y d 1 
Los abajo firmados, fabricantes de A G U A S 
G A S E O S A S , obligados por el ruinoso resulta-
do de su industria y el nuevo impuesto, ban 
acordado vender A L C O U T A D O desde e l d í a 
de hoy. 
L a cala de gaseosa f 0.50 cts. 
Ün s i fón de agua de Seltz tama-
fio corriente f 0.10 cts. 
U».. ideiu, í d e m t a m a ñ o grande I 0.12 cts. 
Un cilindro agua de soda % 2.50 cts. 
Habana 16 de Noviembre de 1903. 
Por L a Habanera, Crusellaa, Rodriguez y Cp 
„ E l Progreso, M. T. GuUeman. 
„ L a Española , Cuervo y Cp. 
„ L a Espuma, V. López Chávez. 
117S8 4t-17 4m-17 
R. Téstar. -Fotógrafo. 
R E I N A 59 
¡Gran rebaja de precio»!—12 Imperiales al 
platino CON V A R I A S P O S I C I O N E S para ele-
f ir i A C E N T E N í costaban $3.48.—Otros tatua-os ¿ 6 por dos pesos. R E I N A 59. 
11295 lSt-5N 
MANIN 
Llegadas por vapor a lemán salido de Coruña 
sardinas frescas. Castañas asadas al horno des-
de las 4 y media de la tarde bien calientes á 
20 centavos libra. Hay crudas á 12 centavos. 
Cta. 2031 2-d-15-2-a-18 
¡NOTICIA SENSACIONAL! 
¡La tijera de Valdepares al 
alcance de todas las fortunas! 
S a s t r e r í a . - O b i s p o 127 
C—2020 26tl2Nv 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de SeSoras.—Consultas de 12 á 2. L a -
gunas 68. Te lé fono 1342 
11296 26t-N 9 
Fumen I=t. Aliónos y nX^a.rci.TJLés de HaJDell. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L . 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Noviembre 1 7 d e 1 9 0 3 . 
los comicios, los electores deben buscar 
la honradez y la idoneidad en los can-
didatos. 
h Aplausos estmendosos apagaron las 
últimas palabras del orador. 
Después del mitin los oradores, re-
presentantes de la prensa y demás per-
eonas que fueron de la Habana, visita-
turon, acompañados de los miembros de 
la Asamblea Municipal de Santiago y 
de numerosos correligionarios, el Cen-
tro 4'La Gloria", de personas de color, 
y el Círculo Español, siendo obsequia-
dos en ambas sociedades con cerveza. 
Los señores Mora, Coyula y Hernán-
dez, hicieron uso de la palabra el pri-
mero en el Centro " L a Gloria" y los 
dos últimos en el Círculo Español, ha-
biendo sido muy celebrados sasafectuo-
sos saludos á la raza de color y á la co-
lonia española, que fueron contestados 
con frases de agradecimiento por los se-
ñores Ensebio Duschay y Juan Roqué, 
Presidente y Vicepresidente, respecti-
vamente, de dichas sociedades. 
E n el bren de las cinco y cuarto re-
gresaron á la Habana los escursionistas. 
E l señor Presidente de la República 
acompañado del general Jefe de la 
Gnardia Rural, señor Rodríguez y del 
capitán ayudante señor Cárdenas, se 
embarcaron en el muelle de Caballería 
en la lancha "Habanera", para pasar 
á bordo de la corbeta de guerra italia-
na "Liguria", á devolver el saludo á 
BU comandante 8. A. el Duque de los 
Abrurzos, regresando á Palacio á las 
once en punto. 
Según anunciamos en nuestra edición 
anterior, esta mañana pasó á bordo de 
la corbeta de guerra italiana Liguria, 
una comisión del Ayuntamiento, de 
esta capital, para saludar á su coman-
dante el señor Duque de los Abruzzos. 
Entierro 
Por error se dijo en la edición do la 
mañana de hoy que el entierro do don 
Eegino de la Arena, hermano político 
de nuestro compañero el señor Triay, 
se efectuaría esta tarde á las cinco, en 
vez de á las cuatro, en que saldrá el cor-
tejo de la casa núm. 483 de la calzada 
de Jesús del Monte. 
LOS ¡MPÜESTOS 
I N T E U P K E T A C I O N E S 
D K L R E G L A M E N T O . 
Con motivo de las consultas elevadas 
á la Secretaría de Hacienda sobre algu-
nos artículos del Reglamento para la 
recaudación de los impuestos creados 
por la Ley de 27 de Febrero último, 
para el pago de los intereses y amorti-
zación del empréstito de 35 millones 
de pesos, aquel centro ha resuelto lo si-
guiente: 
"Los artículos 34 y 35 del Regla-
mento se refleren á yinos ó licores gra-
vados y adquiridos por el detallista en 
envases mayores de un litro ó botella, 
como por ejemplo, en pipas, medias 
pipas, garrafones, etc. 
Bi esos vinos ó licores se venden al 
menudeo sacándolos directamente de 
BUS envases; ahora una copa, después 
nn jarro, luego una botella ó media bo-
tella, los sellos los pagará el detallista 
en los envases mayores (pipas, medias 
pias, garrafones, etc.) á medida que las 
ventas efectuadas al menudeo comple-
ten por ejemplo nn litro, si la unidad 
por la cual haya pagado la pipa, media 
pipa, garrafones etc., ha sido el litro; ó 
una botella si la unidad ha sido la bo-
tella. E n el sello especial que ha de te-
ner el envase mayor (pipas, medias pi-
pas, cuarterolas, garrafones, etc.), cons-
tará si la unidad adoptada para la ven-
ta al detalle, ha sido el litro ó la bote-
lla. 
Las botellas ó medias botellas, los li-
tros ó medios litros que sean llenados y 
vendidos al menudeo conforme al caso 
que se explica sacando el vino ó el li-
cor de los envases mayores (pipas, me-
dias pipas, cuarterolas, garrafones, etc, 
no podrán ser tapados por completo; es-
to es, ni lacrada la tapa, ni ésta total-
mente introducida en la boca del enva-
se^ fin de que á la simple vista se com-
prenda que aquella botella ó litro de 
vino 6 licor fué extraída de un envase 
mayor dedicado al menudeo al ser ex-
pendido al público. 
L a necesidad de este sistema se hace 
imprescindible porque si aquellos vinos 
ó licores se trasiegan totalmente de los 
envases mayores á litros ó botellas, me-
dios litros ó medias botellas,, según la 
unidad contribntiva por que haya pa-
gado el envase mayor, entonces, los se-
llos se pegarán á dichos litros ó bote-
llas conforme el A r t 3G, pues en virtud 
de aquel trasiego vienen á estar com-
prendidos en el Art. 36, que dispone 
que, cuando los vinos, licores y demás 
caldos gravados se expendan en litros 
ó botellas, medios litros ó medias bote-
llas, deberá adherirse á cada uno de di-
chos envases el sello correspondiente. 
¿Puede de un envase mayor de litro 
ó botella trasegarse para vender en otros 
también mayores de litros ó botellas ó 
en ^mayores y en litro 6 botella, por 
ejemplo, de pipas vender en garrafo-
nesT 
Sí se puede, pero engarrafonando to-
talmente la pipa 6 envase mayor, po-
niendo en tal caso los aellos fracciona-
rios á los garrafones ó engarrafonando 
una parte y otra trasegándola á bote-
llas, litros, etc., y poniendo también 
NO HAY EFECTO 
• in cansa; la popularidad que alcanzó la 
PELETERIA 
L a arma 
Portales de Luz. 
débese á ia bondad de sus art ículos , á la varie-
dad constante de estilos y, á la reducción de 
precios. 
t-U69 00-6 v N 
los sellos á estos envases; de manera 
que en ningún caso deban ni puedan 
ponerse una parte de los sellos al en-
vase mayor y otra á los envases meno-
res, sino que ó todos los sellos fraccio-
narios se adhiergp al envase mayor, 
como en el caso del art. 34 ó todos á 
los envases en que se trasieguen como 
en el art 35. 
Estos garrafones ó envases mayores 
así obtenidos de una pipa á otro enva-
se mayor, no pueden ser detallados á 
su vez sino ó vendidos enteros 6 consu-
midos, puesto que ya llevan adheridos 
los sellos fraccionarios y carecen del 
sello especial que habrá quedado en la 
pipa ú otro envase mayor de donde se 
sacara. Para vender de un garrafón 
es menester que éste tenga adherido el 
sello especial correspondiente y que al 
comprador se le hayan entregado los 
sellos fraccionarios, conforme el ar-
tículo 33. 
Los licores se detallarán basado ens 
las unidades contributivas en que se 
adquieran, por ejemplo, si un detallis-
ta adquiere una pipa por 100 litros en 
cuyo caso le habrán entregado 100 se-
llos de á litro ó 200 de á medio litro su 
detalle lo hará respectivamente sobre 
la base de litro ó medio litro, y si la 
hubiere adquirido por botellas, en cu-
yo caso le representarán aquellos 100 
litros 133 botellas, más ó menos, y de-
ben habérsele entregado 133 sellos ó 266 
de li2 botellas, sus operaciones las ha-
rá sobre esta base de botellas, y de es-
te modo no deberán sobrarle ni faltarle 
sellos por razón de la diferencia que 
hay entre el litro y la botella. 
Al efecto, loi importadores y fabri-
cantes deberán adquirir los sellos en la 
misma unidad en que venden los cal-
dos. 
Las diferencias que pueden ocurrir 
entre el contenido del envase y los se-
llos que se le adhieran cuando los cal-
dos t>e menudeen conforme al art. 3 i no 
serán apreciables si no excedieran del 3 
por 100 del contenido del envase que 
consigne el sello especial. 
Las existencias de cajetillas de ciga-
rros que contengan más de los 16 seña-
lados por la ley, pagarán un 1{3 de cen-
tavo por cada 16 ó fracción de 16 ciga-
rros que contengan. Las cajillas que 
existan de menos de 16 cigarros paga-
rán un lp3 de centavo. 
L a misma regla se aplicará á las ca-
jas de fósforos existentes de más ó me-
nos de 50, que pagarán % centavo por 
cada 50 ó fracción de 50 que contengan. 
Las precedentes resoluciones, así co-
mo las que se refieren á los licores fuer-
tes y vinos fabricados y ampliados en el 
país no prohibidos por la ley, que ya 
conocen nuestros lectores, se publica-
rán mañana en la Gaceta. 
S E L L O S 
E l sábado se vendieron en la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habaua,sellos por valor de $7.543-10. 
Matanzas, 16 de Noviembre de 1903. 
Señor Director del DIARIO DE I.L 
MARINA. 
Habana. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Mucho le estimaríamos que por me-
dio del valioso periódico que usted tan 
dignamente dirige, llame la atención al 
señor Secretario de Hacienda sobre lo 
que á continuación exponemos, con el 
fin de poner remedio al mal á la mayor 
brevedad. 
E l comercio de esta ciudad, que se 
dedica á la venta de vinos y cervezas, 
hállase actualmente sufriendo no pocos 
perjuicios por la falta de sellos en la 
Administración de Rentas é Impuestos, 
de los uámeros 6, 9 y 10 de la serie A, 
que son los que se aplican á los ar -
tículos de referencia. 
Por la carencia de esos sellos estamos 
imposibilitados desde hace más de ocho 
días; para vender vinos y cervezas, y 
continnaremos en tan crítica situación 
mientras no se ordene la habilitación de 
otros sellos que sustituyan á los que 
faltan. 
Si estamos obligados por la Ley de 
27 de Febrero á no expender vinos ni 
cervezas, sin que lleven fijados los se-
llos que marca-el Reglamento para el 
Impuesto, y si se nos imponen fuertes 
multas por infracción de lo estatuido 
en dicho Reglamento, ¿es justo, equita-
tivo, moral, que porque el Gobierno ca-
rezca de esos timbres y no ordene s i -
quiera la habilitación de otros en su de-
fecto, suframos nosotros las consecuen-
cias de esa falta, no pudiendo cumpli-
mentar los pedidos que se nos hacen de 
esos líquidos, por no haber sellos en la 
oficina correspondiente? 
Hemos visto que en esa capital se han 
habilitado sellos de otra clase para sus-
tituir á los que faltan, pero aquí en Ma-
tanzas no se ha recibido ninguna orden 
de habilitar sello3v por cuyo motivo 
nuestros intereses se lesionan grande-
mente, sin tener á quien exigir respon-
sabilidad; así pues confiamos - en que 
mediante su cooperación, el señor Se-
cretario de Hacienda, sin pérdida de 
tiempo, ordenará lo conducente al caso-
Con gracias anticipadas, nos repeti-
mos de usted afmos. seguros servidores 
q. b. s. m. —Celettino Rodríguez y 
Con ocasión del primer aniversario 
del sensible fallecimiento de la respe-
table señora doña Matilde Linde de 
Gil del Real, se celebraron esta maña-
na solemnes honras en la Iglesia de San 
Agustín. 
A unir sus preces á las de la Iglesia 
por el alma de la noble dama y dar tes-
timonio de sentimiento á'sus hijos, don 
Joaquín y señora Bella é hijo político 
don José Rodríguez, acudieron al 
templo numerosas personas de esta so-
ciedad. 
CORRECCION 
Extractando los acuerdos del comité 
republicano conservador de San Leo-
poldo, salió una de las dos veces que se 
cita este nombre en la sección de la 
"Prensa" de ayer, sustituido por el de 




E l Secretario de Gobernación ha or-
denado al Gobernador Provincial que 
con toda urgencia proceda á lo que ha-
ya lugar contra algunos individuos que 
sin título ejercen las profesiones de Mó-
dico y Dentista en Batabanó. 
CESANTÍA Y K O 3 I B E A M I E N T 0 S 
Ha sido declarado cesante de su des-
tino el señor don José Sánchez, pesa-
dor de la Aduana de Santiago de Cuba 
y se ha nombrado en su lugar al señor 
Emilio Cutié. 
Ha sido ascendido á guarda-almacén 
de la expresada Aduana el señor Feli-
pe Cusa y se ha nombrado para la pla-
za de auxiliar de guarda-almacén que 
deja éste al señor Francisco Ramón. 
L A E S C A R L A T I N A 
Existencia anterior 601 
Nuevos casos 53 
Altas por curación 49 
Defunciones 3 
Existencia actual 602 
COMISIÓN TÉCNICA 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación, hoy ha entra-
do en Guantánamo el crucero de guerra 
americano Búffalo, conduciendo la Co-
misión técnica que va á aquel puerto á 
establecer las carboneras. 
S O R P R E S A D E U N J U E G O 
L a policía especial del Gobierno Pro-
vincial sorprendió ayer en la calle de 
Samá número 14 en Marianao, á cua-
renta ó cincuenta individuos que se ha-
llaban juhando al prohibido. 
A l intimar para su detención á los 
jugadores éstos no obedecieron y arro-
llaron á la policía, uno de cuyos agen-
tes se vió precisado á disparar al aire 
su revólver para no recibir mayores 
golpes de los que fué víctima al tratar 
de contener la huida de aquellos. 
. Se logróla detención de don Cipria-
no Fernández que era el banquero y la 
ocupación de un cuchillo, tres juegos 
de barajas, fichas, sombreros y nn peso 
43 centavos en moneda de plata y cal-
derilla. 
De esta ocurrencia se dió cuenta al 
Juez de Instrucción de Marianao, que-
dando el detenido á su disposición. 
E N E L H O S P I T A L NÚM. 1 
E l Dr. Arístides Mestre, encargado 
de la clínica de enfermedades mentales 
y nerviosas en el hospital núm. 1, dará 
en el mismo una conferencia el próxi-
mo miércoles á las nueve y media de la 
mañana. 
L a tesis: "Algunas consideraciones á 
propósito do una curiosa variedad de 
locura. Presentación del caso." 
En la línea del eléctrico de la Uni-
versidad estará la ambulancia del Hos-
pital para los que concurran á esa lec-
ción clínica. 
L A S L I S T A S D E L E L E M E N T O C I V I L 
Como Apéndice al número 118 de la 
Gaceta se ha publicado ayer la relación 
de planillas del elemento civil de la re-
volución, liquidadas por la Comisión de 
reclamaciones, conforme á lo dispuesto 
por la ley de 24 de Julio último, y que 
quedaron pendientes de resolución por 
la Comisión Central Revisora. 
CONTRA U N J U E Z 
E l teniente coronel D. Roberto Del-
gado Santa Cruz, Teniente de Alcalde 
de Candelaria, ha presentado en el Tr i -
bunal Supremo de Justicia una denun-
cia contra el Juez Municipal de aquel 
pueblo, en funciones de Correccional, 
acusándolo de no haber ingresando en 
el Ayuntamiento el importe de varias 
multas que hizo efectivas. 
E l Sr. Delgado acompaña las pruebas 
de su denuncia. 
E R M I T A D E L A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E . 
E l señor cura párroco de Regla y las 
comisiones de señoras han vuelto á rea-
nudar los trabajos de recolecta para los 
fondos que se destinan á la construc-
ción de una Ermita en la loma " E l Re-
creo de Regla", y en la que se venere 
la Virgen de la Caridad del Cobre; y 
nos ruegan demos en su nombre las 
gracias á las personas que hasta el pre-
sente han contribuido á tan piadosa 
idea. 
También se hace constar que los ope-
rarios de la Litografía de Guerra, y los 
tabaqueros de la fábrica L a Capitana, 
hicieron una recolecta que sumó once 
pesos plata en favor de la Ermita. 
En conjunto, hasta hoy. se han re-
caudado $101 oro y $604-52 plata en 
las veinticinco calles de Regla que se 
han recorrido casa por casa: y se espera 
que en la Habana los vecinos contri-
buirán debidamente. 
Se están llevando ya los materiales 
al punto donde ha de construirse la Er-
mita, y no pasarán muchos meses, 
Dios mediante, sin que se ponga la pri-
mera piedra. 
DON JOSÉ A N D R A D E 
Encuéntrase en esta, ciudad el doctor 
don José Andrade, hijo del respetable 
ministro venezolano señor Andrade, 
que llevó á cabo con Inglaterra el arre-
glo del asunto de la Guayana, con be-
neficio de Venezuela. 
Don José Andrade ha sido Secretario 
de las Legaciones de su nación en Nue-
va York y Londres, cargos que ha de-
sempeñado con entusiasmo, celo é inte-
ligencia. 
E l distinguido viajero es huésped de 
nuestro apreciable amigo don Juan E -
Andrade, cónsul general de la Repúbli-
ca de Guatemala. 
Pai*a ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L . A T R O P I C A L » . 
FRONTON_JAI-ALAI 
A V I S O \ 
Desde esta fecha queda abierto el 
abono, tercera serie de la cuarta tem-
porada, cerrándose el día 17 á las tres 
de la tarde. 
Horas de oficina: de nueve á diez de 
la mañana y de una á cuatro de la 
tarde. 
Habana 13 de Noviembre de 1903. 
E l Administrador, 
B a s e - B a l i . 
N U E V O T R I U N F O D E L " T R I P L B S E O " 
Ayer jugaron en los terrenos de Car-
los I I I , las novenas de los clubs ''Es-
tudiantes" y 4'Triple Sec" resultando 
victorioso este último. 
La numerosa concurrencia que pre-
senció el match tributó una gran eva-
sión á los chicos del "Triple Sec" que 
tan acertadamente dirige el joven San-
ta Cruz. 
E l resultado del match, según la ano-
tación por entradas fué el siguiente: 
"Triple Sec".—0-1-3-0-2-5-5-0—1G 
* ̂ Estudi a n tes 0. —0-0-0-1-0-0-1 - 0 — 2 




Solo se jugaron ocho entradas. 
EN" E L V E D A D O . 
E l desafío efectuado el domingo en-
tre los clubs Cl io j Vedado fué magní-
fico, digno de la numerosa concurren-
cia que lo presenció, y entre la cual 
figuraban no pocas bellas y elegantes 
damas. 
En prueba de nuestro aserto, citare-
mos algunas de las que vimos en la 
glorieta: 
Señoritas Adelaida Dirnbc, Estela y 
Angélica Romero, Juanita Sabouren, 
Josefa Supervielle, Sara Alfonso. Cho-
ché Guillót, Ana, Estela y Graziela 
Reyes. 
Entre las señoras Angélica Fernán-
dez de Coca, Esperanza Fernández de 
Alfonso, Josefina Maña de Guigou, 
Hortensia Romero de López, Zoila Ro-
mero de Martínez, Cecilia May de Vi -
vas. 
E l dio venció una vez más al Veda-
do, Á pesar de que éste se presentó re-
forzado con jugadores tan valiosos co-
mo Miguel Prats y Manuel López. 
He aquí la anotación por entradas: 
Clio 0 1 1 0 0 0 0 0 x—2 
Vedado.. 0 0 1 0 0 0 0 0 0—1 
E l próximo domingo contenderán 
los clubs Caridad y Vedado, amenizan-
do el match una nutrida orquesta á la 
francesa. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 12. 
Entradas.—Aurelio Núfiez, Jarueo: Ri-
cardo Betancourt, Matanzas, Gaspar Fe-
rrer, L a Palma; José M. Fous, Puerto 
Rico; Basilio Blanco, Bahía Honda, 
Día 12. 
Salidas.— Antonio Alvarez, Antonio 
Rorjes, Domingo Illada, Carlos M. G. 
Día 13. 
Entradas.—Ricardo Díaz, España; Ma-
ría Díaz, id.; José Aramburo, id. 
Día 13. 
Rafael Rodríguez, Cipriano Rodríguez-
María González. 
Día 14 
Entradas—Srcs. D. Mauricio Alvarez, 
de España; José Marta, de ídem; Ebaris-
to Balado, de idem; Ricardo Balado. 
Dial4 
Salidos—Sres. D. Aurelio Nieves, Ri -
cardo Betancourt, José M. Fons. 
Dia 15 
Sres. José Roy bal, de Espafla; Emilio 
Ponte, de Cienfuegos; José López, de Es-
paña. 
Dia 15 
Salidas—Sres. D. José Aramburo, Ba-
silio R. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 13: 
Entradas.—Sres. D. Eduardo Lama 
Díaz, de Tampa; Dionisio Castilla Rue-
da, de Cayo Hueso; Miguel Cepedes Bui-
pras, Pinar del Río; Antonio Quintanilla 
Alonso, de Casilda; Mateo Romero Cid, 
de Manzanilloj Pedro Morales Rosado, 
del Mariel; Honorio Dieguez Alarcón, de 
Batabanó. 
Día 13: 
Salidas.—Sres, D. Juan Montagrí, Jo-
sé Pérez é hijo, 
Dia 14 
Entradas—Sres. D. Pedro Lamadriz, 
de la Ciudad; Antonio J . Oropesa, de 
Santa Clara; Elias Escandón, de Güi-
ra. 
Dia 14 
Salidos—Sr. D. Cayeíano Quintero. 
Dia 15 
Entrados—Sres. D. Patrocinio Piloto, 
de Cárdenas, Luis Piloto, de idem. 
Dia 15 
Salidos—Sr. D. Elias Escandón. 
E S T A D O S ^ MDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
C E L O E X C E S I V O . 
Colón, Noviembre ir.-Los oficiales 
americanos abordan todos los barcos 
que llegran á este puerto antes de to-
mar el muelle, con objeto de asegu-
rarse de que no conducen tropas co-
lombianas. 
L A COMISION D E PAZ. 
Ha llegado la Comisión de Paz, la 
que está compuesta de bolivianos 
distinguidos. E l vapor que condujo 
dicha Comisión, fué abordado por el 
crucero americano Dixie. 
G R A V E A C U S A C I O N . 
Tánger, Noviembre 17. - Alguno» 
judíos que han llegado de Tazza, ase-
guran que las tropas del Sultán han 
asesinado un gran número de israe-
litas y ultrajado también á muchas 
mujeres y niñas en dicha plaza. 
T R A B A J O R E A N U D A D O . 
Madrid, Noviembre 17'- Anuncian 
de Rio Tinto que han vuelto al tra-
bajo unos cinco mil de los mineros 
revoltosos que estaban en huelga. 
I N D U L T O . 
E l general Borbón y Castelvf, que 
fué sentenciado en Octubre últ imo á 
do» meses de arresto en las pristone» 
militares, por insultos al ministro de 
la Guerra, ha sido indultado del res-
to de la pena y puesto en libertad. 
E L T R A T A D O E N L A C A M A R A 
Washington Noviembre J 7 . - - E n el 
discurso que pronunció Mr. Poyne 
ayer en pro del Tratado, dijo que ni 
el azúcar ni las mieles queso produ-
cen en los Estados Unidos, sufrirán 
daño alguno á consecuencia de la re-
ciprocidad. 
A l contestarle Mr. Williams, de Mls-
sissippi, y uno de los principales Jefes 
de los demócratas, negó que fuese 
cierto que la minoría deseaba intro-
ducir enmiendas en el Tratado, con 
objeto de prolongar la discusión so-
bre el mismo y matarlo definitivamen-
te. 
E L L I O P A N A M E Ñ O 
Colón Noviembre 17 . - -La Comisión 
de Paz ha sido trasladada al crucero 
americano May Ftower y la Junta del 
Gobierno Provisional ha nombrado 
algunos delegados, que se pon Irán al 
habla con los primeros, si vienen de-
bidamente autorizados por el gobier-
no colombiano, para reconocer la 
República de Panamá, en cuyo caso 
podrán iniciar con ellos las negocia-
ciones relativas á la remuneración que 
deba pagar el Istmo, para compensar 
su separación de la República ¡fle Co-
lombia. 
E L M E X I C O 
Nueva York, Noviembre i 7 . - - P r o -
cedente de la Habana, ha llegado á es-
te puerto el vapor México, de la linea 
AVard. 
S E N A D O R E N C A U S A D O 
Omolia Noviembre í r . - E l Senador 
Dletr ích, por Nebraska, ha sido en-
causado baio la acusación de haber 
aceptado dinero, á cambio del nom-
bramiento del Administrador de Co-
rreos de Hastings, en el mismo E s -
tado. 
E l Senador Dietrich declara que es 
inocente del delito de que se le acusa 
y que todo el asunto se reduce á la 
persecusión que le hacen sus-adversa-
rio» políticos. 
CVS AS D E C A - M K I O 
Plata española.... de 79X & ™X v-
Calderilla de 80 á81 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4^ á 5X V. 
Ontenei á 6,62 plata. 
En cantidades., á 6.G i plata. 
Luises á 6.20 plata. 
E n cantidades., á 5.30 plata. 
Ei peso americar ) 
no en plata es*- Ido 1-37% á 1-38 V . 
palióla j 
Habana. Noviembre 17 de 1903. 
D. RESINO DE I A ARENA Y GARCIA 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del 
día de m a ñ a n a , martes 17, los que suscriben, su Viuda, 
hijo, hijos políticos, hermanos, hermanos políticos, Eobri-
nos, deudos y amigos, ruegan á las personas de su amistad 
que encomienden á Dios su alma y acompañen el cadáver 
hasta el cementerio de Colón, desde l a casa mortuoria, Je-
sús del Monte, número 483; favor que a g r a d e c e r á n en el 
alma. 
Habana, Noviembre 16 de 1903. 
Mercedes Triay de la Arena. 




Eugenio y Saturnino de la Arena. 
José E . y Ramón Triay. 
Dr. Carlos y Ensebio de la Arena. 
Ramón Crusellas. 
José Ramón y Carlos Triay. 
Dr. Santiago Castro y Linares. 
Joaquín Gil del Real. 
Coloinbo Casan as. 
Joaquín Martínez de Pinillos. 
jMmiento Marítimo 
E L " L O U I S I A N A " 
E l vapor americano Louüiana fondeó 
en puerto antier procedente de Nueva 
Orleans, con carga y 20 pasajeros. 
E L "ORIZABA" 
Con carga y 30 pasajeros entró en puer-
to antier, procedente de New York, el va-
por americano Orizaba. 
E L " F A R M A N A " 
E l vapor noruego de este nombre entr6 
en puerto antier, procedente de Halifax. 
V A P O R CORREO 
E l Manuel Calvo llegó ít Cádiz, sin no-
vedad, á las ocho de la mañana de hoy, 
martes. 
E L O L I V E X T E 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
correo americano Olivette, con carga, co-
rrespondencia y 50 pasajeros. 
E L I R i S 
Procedente de Mobila entró en puerto 
hoy el vapor noruego Iris, con madera. 
E L ORIZABA 
Ayer tarde se hizo & ia mar con destino 
6 Veracruz, el vapor americano Drizaba, 
con carga y pasajeros. 
E L H A V A N A 
Hoy se hará á la mar coa rumbo-1 
Nueva York, el vapor americano Bava-
na, llevando carga y pasajeros. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 17' 
Almacén: 
31 c i amontillado Postal Plata |6.75 una. 
20 ci vino Jerez, f5 uno. 
2S cj de 24 botellas surtida$9 una. 
10 ci vino pasas plata $5 una. 
10 ci id. Postal Plata f7 ana. 
9 c{ Ponche Español Í15 una. 
200 ¡3 manteca E x t r a Sol A. H. f 10 qt. 
200 i3 id. id. A. T . N. fl0.50 qt. 
75 ci It. de 17 Ibs. E x t r a Sol §13.25 una. 
50 ci id. de 7 Ib. id. $13,75 qt. 
40 ej id. de 3 Ib. id. $14.75 qt. 
100 tercerolas manteca l í Pavoria $10?^ qt. 
100 i3 id. compst í Competencia T. N . f9-a0. 
100 canastos cebollas siembra $4.75 qt. 
75 ci espárragos R. H. fSV^ una. 
4C oí Fresas claveles Bolos $5% una. 
25 ci quesos Patagrás R. H. |26 qt. 
10 queso Patagrás de 2 Ibs. |31 qt. 
50 ci peras Bestón c a j a 
300 Ibs. p imentón L a Serrana $31 qt. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
B E E S P E R A N 
Nbre. 18 Jenny: Génova y esc. 
„ 18 Morro Castle: New York. 
„ 13 Gaditano: Liverpool y ascalai, 
„ 19 Alfonso X I I I : Veracruz, 
„ 19 Gracia: Liverpool. 
„ 10 Ollnda; New York. 
„ 20 Westfalia: Hamburgo y escalas. 
N 20 E r n a , Hamburgo. 
21 Mcnfcgoraery, Amberesy escalas. 
80 Conde Wifredo. Barcelona. 
Dbre. 3 Curityba, Now York. 
10 Miguel Cífcllart, Barcelona. 
„ 17 Oltnda, New York. 
S A L D R A N 
Nbre 16 Drizaba, Progreso y Veracrus, 
ii 17 Havana, New York, 
„ 19 Ollnda, New York. 
„ 20 Alfonn X I I I : Corufiay escalas. 
„ 26 Curityba, New York. 
PUERTO DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 17: 
De Tam pa y Cayo Hueso en 7 horas vap. ame-
ricano Olivette, cp. Turner, tons. 1673, con 
carga, ccrresnondcncia y 50 pasajeros, 4 
Lawton Chilcts y Cp. 
De Mobila y escalas en 18 dias vap. nog. Ir is , 
cp. Deving, toas. 1383. con carga general, 
á L , V. P lac í . 
S A L I D O S . 
Dia 16: 
Veracruz, vapor americano Orizaoa. 
Dia 17: 
Cayo Hueso vap. amr. Olivette. 
Nueva Y o r k vp. amr. Havana. 
Nueva Orleans vap, amer. Lonlsiana, 
Tampico vp, norg, Bergen, 
N. York , vp. ing lés Barotae. 
Veracruz vapor esp. Cataluña. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S . 
De Génova, Barcelona, Cádiz y Nueva Y o r k 
en el vap. español Cata luña 
Sres. Rvdo, Francisco Vlch—D. Llonch—B, 
Carcedo—P, Penicbet—Celestino Fernández—» 
Rvdo. J . Perucho—J. MfRuíz—F. Fernandez—. 
P. Raurell—J. Rasa 1 de fam—R. Díaz—P. Sit-
gés—M. Menendez—J, Márdone*—Ricardo y 
A- Coding—G, Gómez—J, Rodorcdo—J. Qual—i 
R. Figueras—P. Guice—M. Ensefiat—O. Cabré 
—Antonio Vidal—A. Gómez—J. Gil—P. Jobar 
—Mí Valdespino—Mí Jobar—F. Sánchez—C, 
Bueno—B. Alfonso y M! Bueno—E. Arnaiz—• 
O. Vacaicoa—M. Tobar—E. Soñó—N. Mufica—• 
J . Rodríguez—L Hernández—R. Suarer—Ade-
lina Suarez—E. Diaz—L. Suaroa—I. de la Gra-. 
ña—V. de Diego—V. Caballero—J. Escudero—. 
M. Arraral—M. Moisós. 
Francisco Cuadra. 
N O ; S E B E P A I t T E N E S Q C E L A S 
A p e r t u r a s de Registro 
N, York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
C. Hueso y Miami, vp. americano Mlami, por 
G. Lawton, Chilas y Comp, 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Calvo. 
Buques con registro alierto 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cp, 
Canarias y escalas vía México , vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. ara. Martinique, por 
G . Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B. "W. vp. ngo. Kattle, por Luis V , 
Placé. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo berg. esp. Joven Ana, por Galbán 
N. 1?orÍt, vp. amr. Havana, por Zaldo y Ca. 
N. Orleans, vp. am. Louisiana, por Galbán y 
Comp, 
Veracruz, cp, esp, Cata luña por M . Calvo. 
Cayo Hueso-, vp. amer. Olivette, por Q, L a w -
ton, Childs y Comp. 
Cayo Hueso, goleta americana Mount Vernon^ 
por el c a p i t á n . 
Buques despachados 
Dia 16: 
Mobila. goleta americana Vi la y Hermán c% 
por J . A. Mendoza. E n lastre. 
Dia 17 
N. York, vp. americano Oriziba, por Zaldo y 
Comp. 
Con 50 sic azúcar. 
3 btos. efectos. 
5 cf cigarros y carga de transito. 
OBSERVACiONES 
C O R R E S P O N D I E N T E S AL DIA D E A Y E R , 
hecha* al aire libre eu E L A L M B N U A -
BE3, Obispo oby para E L DIAUIO DE LA 
MARINA. 
H I I 
reropfralir» ¡ Centimáo I Fahrenhtit [, Barómetro 
Máxima 
Mínima 
A las 8 
m 
763 mlB" 
Habana, l ( i de Novitmbrc 10Q4 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Noviembre 17 de 1 9 0 3 . 
ENTRE PAGINAS 
Tjna hoja de 
m i ^ L i m a n a Q L U Q 
Martes 
Fcaüciscü J . Yicíor 
E J E M P L S CUPIOSOS 
EN LA cxpoáid&r 
Sólo existen eu el mnndo hoy tres ó I 
cuatro gramos de "radium", l'no de ¡ 
estos gramos será expncsto en la Expo- [ 
Xació en Saint Malo, 
departamento de Ule, 
el 17 de Diciembfe de 
1772. y después de ha-
ber realizado SUK estu-
dios de humanidades, se trasladó á Pa-
rís en 1708, donde comeu/ó á cursar 
medicina bajo la egida del célebre 
Bichot. 
Pocos médicos han tenido nna vida 
más activa. Eu el seno del ejército, en 
la paz como en la guerra, en Francia 
como en los díntintos países extranje-
ros donde residió Broussais, no cesó en 
todas partes de redactar grau uúuiero 
de observacionas, comparando hechos 
y deduciendo de ellos elevadas conse-
cuencias. En Broussais se encontraban 
reunidas la mayor parte de las cuali-
dades que crean elevadas ideas y pro-
vocan las más violentas resoluciones. 
Dotado de sentido perfecto, de una sa-
lud de hierro, de una actividad infati-
gable y de una rol mitad tal, que lo* 
obstáculos lo engraadeeíau on vez de 
desalentarlo. 
l ío es posible detallar en estas bre-
ves noticias el vasto sistema de Brous-
sais, ni mucho menos bosquejar la in-
fluencia que ejerció en las ciencias mé-
dicas, pues sería necesario reconrer to-
do el campo del arte de curar.y prinoi-
palmente la patología y la terapéutica, 
donde m;ís protAinda huella de su paso 
dejó el celebre refocmadoc de Val de 
Grace. 
Sólo haré constar en tesis general el 
hecho de no haber existido eu medici-
na sistema que no haya ofrecido direc-
ta ó indirectanioute inconvenientes y 
ventajas, conteniendo el mejor algunos 
errores, y el más defectuoso, el germen 
de algunas verdades; siendo en tal con-
cepto el sistema de Broussais, en vez de 
nna excepción á esta regla tan general, 
su más completa confirmación. 
En los comienzos de su carrera apa-
reció Broussais en el terreno profesio-
nal como un práctico sesudo, inteligen-
te, habiendo sostenido una brillante, te-
sis sobre la fiebre hectica. y publicado 
su tratado sobre la Historia de las 
Flecmasia crónica, que constituyó unii 
obra maestra, si se tiene en cuenta el 
estado é l la medicina en Francia cuan-
do apareció la obra. 
E l primer mérito que tuvo la modi 
ciña fisiológica fué el de haber reunido 
y puesto de manifiosto verdades, que 
si bien es cierto que existían anterior 
mente en la ciencia, no llegaron á pro-
ducir el efecto apetecido, por falta de 
calor y de cultivo, revelando otras fun 
damentalea y hasta entonces desconocí-
das, habiendo illa vez enea minado illa 
ciencias médicas por una ruta más fisto 
lógica, más oxporimental y positiva; 
despojándola al propio tiempo do anti-
guos errores y preteusioúes consagradas 
por la ignorancia y la incredulidad de 
los siglos. 
L a medicina antes de Broussais ha-
bía perdido gran parte de su vague-
dad. E l método experimental de Ha 
11er la había dotado de hunás notable 
precisión. Ckaussier la encaminó por 
la ruta de la observación fisiológica. 
Pinel intentó el análisis fisiológico de 
las enfermedades, emitiendo algnnas 
ideas que el genio de Bechab fecundó. 
Condillac había perfeccionado el lea-
guaje científico. Eu tal e/incepto, si 
Broussais no inventó todas las verda-
des de su doctrina, sembró en d terre-
no de la ciencia un gran nlimero de 
esos gérmenes, haciéndolos fecundar 
con el calor de su genio. 
L a doctrina fisiológica prestó gran 
impulso á la Anatomía patológica. 
Broussais fué el heredero natural y le-
gítimo de Brecbat y de Pinol, cuyas 
dos grandes personalidades prepararon 
la revolución, de 1» cual fué promove-
dor el reformador de Val de Grace. 
Broussais destruyó el Browneismo y sus 
terribles consecuencias prácticas; esta-
bleció la diferencia notable entre la de-
bilidad real y la aparente. 
Pero desgraciadamente se convirtió 
después en jefe de secta: publicó loa 
primeros volumciici de la Doctrina Mé-
dica, un tratado de Fisiología aplicado 
á la patología; los Anales de Medicina 
fisiológica y explicó un enrso de Clíni-
ca iuterna eu Val de Grace; comenzan-
do una nueva era con la cual se trans-
formó el observador modesto, el intér-
prete fiel de los hechos, en un genio 
impetuoso, audaz, máa instruido que 
B i w e n y Paracelso: pero tan exc l u í 
vista como ellos. Su examen de la 
doctrina médica generalmente adopta-
da fué, como dice Bouillead. un mani-
fiesto de guerra como no se había visto 
nunca; habiéndolo conducido el espíri-
tu de sistema á desnaturalizar los he-
chos y deducir falsas consecuencias, á 
sustituir la verdad por los sueños de 
una nnaginación ardieute; colocándose 
en el frágil y peligroso terreno del más 
acentuado exelusívismo, pretendiendo, 
como pretendía, referir casi todas las 
enfermedades á la irritación inllamato-
ria y preconizando como único y eficaz 
tratamiento, la dieta, el agua gomosa 
y las sanguijuelas, colocándose en tal 
concepto contra la experiencia que á 
cada paso lo contradecía: habiendo su-
cedido lo que era de esperarse, y fué 
que este sistema, iusuficiente bajo el 
punto de vista teoníco v peligroso en el i ^rector de Obras de la Expo-
terreno nrártion tnen\in r^ino/u K.>O sición Fniversal. demuestra que los 
la Segunda Conferencia Internacional 
de las Repúblicas Americanas, que se 
celebró éu la ciudad de Méjico, cuyo 
puesto desempeñó con gran Incimiento 
y satisfacción. Poco después de lleva-
, da á cabo esta importante misión, el sicion Universal de Saint Loms para.Sr, Barrett partió g T " « ^ ^ 
' al rededor del mundo, como represen-L a exhibición de California en el 
Edificio de Forestería ostentará una 
enorme tabla de pino dulce de ÜO piés 
de largo, 11 piés de ancho y cuatro 
piés de grueso ó un total de 31,000 piés 
de madera. 
E l Pabellón de Maine en la Exposi-
ción Universal será en la forma de una 
chazado maderos, ornamentada con pes 
cades montados y trofeos de la casa. 
Las célebres casas veraniegas de ese 
Estado, que tanta reputación se han 
captado, serán ilustradas por medio de 
paisages al óleo y fotografías del na-
tural. 
MARAVILLOSO ADELANTO 
DE LOS EDIFICIOS 
Un informe reciente de Mr. Issac S. 
terreno práctico, tuvo un reinado bas 
ta nte corto. 
En su tratado sobre la locura mate-
rializó la filosofía. 
A l crearse la Academia Beal de Medi-
cina Broussais fué nombrado miembro 
titular, y al establecerse la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas en el 
Instituto, se le designó para ocupar 
uno de los envidiables puestos de esa 
Corporación. 
Habiéndose creado enlS31 una cáte-
dra de Patología y Terapéutica gene-
ral on la Facultad de Medicina de Pa-
rís, se nombró para su enseñanza á 
Broussais. 
La doctrina de Broussais, amalgama 
de errores capitales y de inmortales 
verdades, no pudo escapar de la ense-
ñanza pública oficial, que fué el más 
peligroso escollo, el principal instru-
mento de su ruina. Broussais, en el 
anfiteatro de la Escuela de Medicina, 
se agitaba, hablaba con violencia, pero 
en medio del vacíe más completo: pre-
dicaba en el desierto: el tiempo y ía ex-
periencia se aliaron; pasó entre las 
ilusiones el abuso de la novedad, apa-
reciendo al mismo tiempo para formar 
el más afectuoso contraste con Brous 
sais, el médico ecléctico, ertinolvidable 
y modesto Andral, sabio profesor de la 
misma facultad, explicando sus leccio-
nes en el mismo anfiteatro, y haciendo 
partícipe á numerosos alumnos agrupa-
dos alrededor de tan eminente maestro, 
los resoltados positivos de su experien-
cia y juiciosa observación. 
Para rehabilitarse en el terreno de 
su decadencia, trató de revivirla hipó 
tesis de Gall, pero la había matado ya, 
no habiendo hecho en tal - sentido más 
que gftlranizarnn cadáver. 
Murió Broussais el 17 de Xoviembrc 
de 1.S38, á consecuencia de la cruel y 
dolorosa enfermedad que hacía largo 
tiempo sufrí.». 
Así dejó de existir este célebre médi-
co, dotado de un espíritu elevado y orí-
Cinal, este profundo pensador, que con 
i ut repide^-sublevó enormes masas de 
ideas y abordó los poblemas que ser-




edificios de la Exposición tienen termi-
nadas un 89 por ciento de su construc-
ciones. Los edificios de la Exposición 
Colombina de Chicago, que es con los 
únicos que permiten comparación, sólo 
tenían terminado un 41 por ciento de 
sus trabajos siete meses antes de la 
apertura. Con un tanto más de la obra 
completa y 7,000 hombres trabajando 
diariamente en ellos, no hay la menor 
duda que los edificios estarán listos 
para el día de apertura. Abril 30 de 
1904. 
L a 
f l A B I T A S T E S D E CERttOS 
Los aborígenes de América vivían 
en rocas y cerros. L a ftntropolf)gía nos 
da nna idea comprensiva de la vida de 
estas gentes, según lo evidencian los 
artefactos qne dejaron después de ex-
tinta la raza. Las habitaciones de los 
moradores en rocas, habitadas esta ve/, 
por Indios para ilustrar mejor sus cos-
tumbres y modo de vivir, serán exhi 
bidns en la Exposición Universal de 
Saint Louis para 1904 en la concesión 
titulada ^Iloradorea de Rocas". En un 
cerro elevado, columbrado por nn pue-
blo típico, se instalarán las cabañas do 
los primitivos habitants dee la Améri-
ca. Como moradores de estas cabanas 
y pueblo, liabrá cerca de 100 Tudioa 
''Zuñís" y "Mokis". Estos demostra-
rán allí el baile, la fabricación de ob-
jetos de cerámica, canastas, mantones, 
vajilla de plata y otros artefactos in-
dios. 
E L HON'. JOKJÍ B A R R E T T , NUEVO ÜI-
N I S T E O D E LOS ESTADOS UNIDOS EN L A 
A R G E N T I N A . 
Una de las frases más atractivas de 
la Exposición Universal es la sección 
oriental. China, Japón, Siam, India y 
Ceilán eclipsarán todo cuanto hasta 
ahora han hecho en este sentido gas-
tando el equivalente en sus monedas de 
dos millones de pesos, oro. A l tratar 
de sección tan importante no podemos 
menos que llamar la atención de nues-
tros lectores hácia el Honorable John 
Barrett, comisionado que fué de la Ex-
posición de los países del Asia y Aus-
tralasia, por haber sido él quieu indu-
jo A los países del Oriente á que toma-
sen parte en la Exposición Universal 
do numera tan digna y sorprendente. 
E l señor Barrett visitó las naciones 
orientales el año próximo pasado como 
representante diplomático de la Expo-
sición Universal para confirmar en 
persona á esos gobiernos la invitación 
del Gobierno de los Estados Unidos y 
la Exposición LTniversal para qne to-
masen parte en 1904. Dnrante s\is via-
jes estuvo acompaíuulo del señor Theo-
dore llardee, actual Sub-secretario de 
la Exposición. E l señor Barrett fué re-
cibido en audiencia por los Monarcas 
de las cuatro naciones independientes 
del Asia y por los Vireyes y Goberna-
dores de las Colonias de esas regiones. 
A Desar de pertenecer Mr. Barrett á. 
una distinguida familia de New En-
gland y de haber cursado estudios, con 
los mayores honores, en el Colegio de 
Darraouth, mía de las instituciones de 
de educación más conocidas en los lis 
tados Unidos, su vida oüeial está iden-
tificada con la parte occidental de los 
Estados Unidos de d(»nde, en is:»t. fué 
nombrado Ministro de los Estados Uni-
dos en Siam, en cuyo paía pasó cuatro 
años dándose á conocer universalmen-
te por la sabiduría eon que gestionó el 
célebre asunto ^Cheek" que peligraba 
varios millones do dallares y ciertos 
Derechos de Tratado norteamericanos 
en el Asia. Durante vacaciones de su 
Legación en Bangkok, el señor Barrett 
viajó extensamente por toda el Asia 
facilitando al Departamento de Estado 
de "Washington muchos importantes 
informes (pie se hicieron conocer uni-
versalmente. 
A l regresar á ITorte-América, en 
1S90, Mr. Barrett fné muy solicitado 
por todas partes como orador público 
de gran alcance sobre los asuntos vita-
les del día y su pluma esclarecida de-
jóse sentir en un gran número de ar-
tículos que pablicaron las principales 
revistas y periódicos de la nación sobre 
nuestras relaciones con el extrauiero, 
lo cual le ha dado una posición eleva-
dísima en asuntos internacionales. 
E n lOOly el Presidente Me Kinley 
eligió al Sr. Barrett como delegado ple-
uipotenciario de los Estados Unidos á 
tante diplomático de la Exposición 
Universal. Encontrábase en la India en 
Diciembre del año pasapo, cuando el 
Presidente Roosevelt le ofreció la mi-
sión de Ministro de los Estados Unidos 
en el Japón. Después de madura deii 
beración, Mr. Barrett tuvo que declinar 
esta distinción, por no haber terminado 
todavía sus gestiones en pro de la E x 
posición Universal, cuya aceptación 
podía peligrar el éxito de la participa-
ción asiática. 
Mr. Barrett acaba de ser nombrado 
por el Presidente Koosevelt Ministro 
de ios Estados Unidos en la República 
Argentina, cuya honrosa designación 
le fué coníerida como recompensa de 
importantes servicios prestados á la 
nación Xorte-Americana. Pudo acep-
tar esta misión importante por haber 
terminado ya sus quehaceres con la 
Exposición Universal. Mr. Barrett se 
encuentra ya en Europa, de donde sal-
drá para Buenos Aires, después de una 
corta estancia en las principales capi-
tales europeas. 
E l Presidente do la Exposición Uni-
versal y demás altos funcionarios de 
ese grau Certamen recibieron la cor 
dial despedida de Mr. Barrett con un 
solemne banquete, al que asistió gran 
número de personalidades distinguidas 
de este Metrópoli y miembros de la 
Municipalidad. La despedida tuvo lu-
gar el 22 de Septiembre de 1903. 
po que lo tuvo ocupado. 
CRONIQUILLA. 
Charla, 
—Sí, me decíxv ayer tarde, todo re-
gocijado, Constantino Incláu, no sabe 
usted lo que ha ganado el Bazar Fin de 
Siglo con la vecindad de esa coquetona 
peletería que está á dos puertas de mi 
establecimiento y que ostenta el sim-
pático y sujestivo nombre de L a Casa 
Mercada^ pregonando sisí la actividad, 
el celo, la inteligencia y las simpatías 
de su dueño, Juanito Mercadal, un mu-
chacho que quiso ser hombre, y lo fué, 
porque tiene la fuerza de voluntad que 
se necesita para llegar hasta donde uno 
se propone. ¡Vaya que si he ganado 
con el vecinoI Y a no dice la gente 
cuando se encamina por la calle de San 
Rafael, liaste la, de Galiano:—¿Dónde 
voy?—porque va de seguro á L a Casa 
Mereadal, en busca de buen calzado, y 
naturalmente, ha de echar una visual á 
las telas de invierno, las salidas de 
teatro y las mil novedades del Bazar 
Fin de ¡Siglo. 
—Conforme, amigo mío; pero ¿cree 
usted que voy á hablar hoy de su 
casa? " 
—¿Qué he de creerlo?... 5"i lo pre-
tendo tampoco. Yo sé que los refranes 
son sentencias, y me acuerdo de aquel 
refrán francés que dice:—UA todo se-
ñor, todo honor." E l honor hoy y du-
rante mucho, mucho tiempo, es de don 
Juan Mercadal, el dueño de la nueva y 
grandiosa y elegante peletería que ocu-
pa la reedificada casa de esta calle mar-
cada con el número 25. Honor mere-
cidísimo, porque L a Casa Mercadal pue-
de presentarse como modelo entre los 
miles de establecimientos que existen 
en 1» Habana. Crea usted qne, al ver-
la concluida, y admirar la elegancia y 
el arte de su anaquelería, que no tiene 
igual ni parecido más que en una fa-
mosa droguería y farmacia, dije para 
nií:—"Este Mercadal la entiender,;y 
no me equivoqué. Vea usted, vea us-
ted qué trabajo más artístico y delicado 
el de esos estantes; con (pié primor c 
cansa en ellos el calzado, cómo sabe 
que tiene digno lecho á su excepcional 
mérito! 
—Hombre, eso no me extraña: yo sé 
que de las obras de la casa se encargó 
el inteligente maestro don Gabriel Ro-
selló, del tmbajo de carpintería y eba-
nistería el inteligente don Manuel Igle-
sias, y que á su cargo tuvo la muestra 
el rey de los carp úteros ebanistas y es-
cultores de la Habana, don Nicolás 
Quintana. Y claro qne teniendo Mer-
cadal tan buenos cooperadores en su 
empresa 
—-Necesitaba, además, la em presa de 
la dirección y el gusto de Mercadal. 
Elmoit 
vecino de 
necientos ¿l un juege 
cas como paraefecta 
rizada, fué multado 
Porqué, ya ve usted, aquello no se pa-
rece á nada de lo que aquí existe. 
Dirán muchos:—¡Una casa sin mos-
tradorl—Pues eso es: una casa sin mos-
trador, porque no va á cortar telas, ni 
á vender perfumes, ni á detallar otros 
artículos. Xo tiene mostrador; pero tie-
ne elegantes vidrieras, escaparates ar- ¿ 50 pesos de 
tisticos, donde el público puede ver y mez López, 
admirar muestras de cuanto aquellas 
cajas que- repoan en los estantes, guar-
dan en el capítulo de calzado, y eso 
basta. 
—Tiene usted razón. 
— ; Y vaya que si la tengo I Como que 
al ver el buen gusto y elegante aspec-
to de L a Casa Mercadal me han dado 
ganas de meterme á peletero y quemar 
las elegantes telas, los encajes, la per-
fumería, los juguetes, la sedería del 
Bazar Fin de Siglo, para cambiar de 
giro y aunque realmente los quemo 
en punto á baratura, no los quemo ma-
terialmente, por aquello que dice el 
refrán: ''zapatero, á tus /jipatos " 
y yo no sé de zapatos, sino de géne-
ros. 
—¿Sada más que por eso? 
—Xada más. 
—Eso cree usted; pero voy á sacarlo 
de su error, para que no se haga ilusio-
nes sobre el part icular, y además, para 
que suspenda su charla, y me deje me-
ter baza. Para todo se necesita base. 
Y la base de IM Casa Mercadal, que 
aranca de la de su hermana mayor, L a 
Granada, peletería de la calle del Obis-
po, esquina á Cuba, no puede ser más 
sólida. Su d u e ñ o , D. Juan Mercadal, 
asociado á su señor padre, tiene en Cin-
dadela (Baleares) una gran fábrica de 
calzado, que no emplea en sus mate-
riales más que la flor de las pieles y las 
suelas y unos operarios inteligentísi-
mos. Y como la competencia del Merca-
dal de aquí es grande, ha sabido enviar 
alMercadal de allá un hormaje de gus-
to cubano, al que se ajustan en su la-
bor los ciento y tantos operarios de 
la fábrica de Cindadela; 5' así el calza-
do para señoras y caballeros que reci-
ben de su propia üihrica La Granada 
y L a Casa Mercadal es número 1 en su 
clase. 
Y no es esto todo, amigo Incláa, 
Ambas peleterías disfrutan del privile-
gio de la exclusiva representación pa-
ra el recibo y venta en Cuba del calza-
do de varios famosos fabricantes ameri-
canos, entre los que le citaré HBanitiicr, 
para el calzado de hombres, á Krippcn-
dor/t, para el de señoras, y á Merriavi, 
para el de niños. Por manera, que aso-
ciando al crédito de su pi-opia mercan-
cía, el de que disfrutan esos famosos 
zapateros de la república vecina, llega 
el nombre de sus cusas hasta las nu 
bes 
— Y , sin cmbargor no se pierde de 
vista. 
— A l contrario; desde allí aparece 
rodeado de una aureola de gloria, para 
atraer al público, que acude eu pere-
grinación, ora á la calle del Obispo, 
esquina á Coba, ora á la de San Rafael, 
número 20, en busca de su excepcional 
calzado, no menos que de los artículos 
pertenecientes al giro^ como maletas, 
baúles, estuches de viaje, alfombras, 
capas de agua 
—Etcétera, etcétera. 
—vSoa. 
— Y con todo lo dicho, quedo conven-
cido. Siga Mercadal con su honrosa 
explotación del ramo de peletería, yo 
con el mío, y para cousonlarme de mi 
fugitiva ilusión desvanecida, déjeme 
usted fumar un cigarrillo de L a Emi-
>r me llevará adonde 
Romero, por portar arma prohibida- Vi 
cente Sánchez Gómez, por embriaguez y 
escándalo; Concepción ;:.-:ro. por riña,y 
Julio Herrera Sánchez, por escándalo y 
lesiones. 
Por los juicios de delitos fueron con-
denados: Domingo González Fernández, 
Jo-só Gó-
de prisión por hurto, y José Rodríguez 
Fernández, 60 dias por hurto. 
S E O U X D O DÍSTÍUTO 
En los juicios por delitos y faltas cele* 
brado en este Juzgado, fiié condenado á 
.31 pesos de nuil ta. y 2 pesos 40 centavos 
de indemnización, el moreno José Varo-
uero 1.'222, 
ado en al 
Peñalver Rodríguez, 
Monte, que fué ¿or-
ante número 959, te-
varias carta» perte-
de naipes coa mar-
ar una rifa no auto-
;n $U. 
Fué absuelto Dieso Adán y Adán, 6. 
4uien so aiu-aba de haber vemlido un 
carrito de mano que no era de su pro-
piedad^ moreno Pedro Pablo Hernández, 
por rife no autorizada; y María Funda 
García, por atusarla don Maouel García 
do retener en au poder dos calwiUos, uno 
que le vendió 6. plazos y el otro para que 
lo pusiera á trabajar. 
Los jugadores del club Progresa que el 
dommî o fuenm detenidos ou la Vívora, 
¡«ir huí "̂ r promovido escándalo al dar una 
mala decisión el TJmpir* y ser este agre-
dido por uno de ellos aeturándolo fuerte-
mente por el .cuello, fueron absueltos, á 
oxcfpcióii dol nombrado Adolfo Silva, 
que üió eondeuado á 15 pesos de multa 
por apaeer como autor de la agresión he-
cha al expresado Urapire. 
Además fueron multados á 30 pesos, la 
hhmoa Dolons Ayala Esquívot, por em-
l'riaguez; ú L'O pi n»-: I). Ramón Vidal 
líernández, por embriaguez: á 1 % pesos: 
Severino Castafíodo y Volado, por reyer-
ta; Juana González Morejón, por escán-
dalo; Juan P. Jaime, por escándalo, in-
Hiillos y dcriobcdionria ú La policía; á 10 
pesos, á Manuel Diez Cabeza de Armada, 
por reyerta; Miguel Duques Cordova, por 
m:Utrato de obra; Aturdo G. Francés, 
por lesiones; Guhriol Lara (V.halloro, por 
lesiones Dioni«!') R;ircelóGarcía, por fal-
tas á la policía; José Garabal Rey, por 
reyerta y lesiones; Kvaristo Zayas y Ecbe-
varría, por deHobediencia y (altas á la po-
licía; liicardo Crespo Caramés y José del 
Busto Fernández^ por embriaguez y Le* 
aioues; Juan Querejeta Zabala, por em-
briaguez; á 5 pesos: Ramón G. González, 
por lesiones; Ramón Fernández García, 
por lesionen en rifla; Josódel Carmen Mu-
ñoz Toledo y .lacoba Tiómez Gómez, poi 
escándalo; < 'lemmte Díaz Díaz é Hipóli-
to Martínez Frías, par reyerta. 
nena a, que su sal 
va el humo, á las nubes. 
Juzgados Correccionales 
P R I M E R D I S T R I T O 
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E n los juicios de faltas celebrados en 
este día, fueron sentemiidca á 20 pesos 
de multa por embriaguez ó escándalo: 
á 15 posos 6 15 días de arresto, Felino 
Fernández ( astillo, por maltrato de 
obra; á 10 pesos de multa. Jo.-é Morán 
Morale*, por mal trato de obra y portar 
arma prohibida; Eduardo Helaey, p-ir 
embríagin • i ndalo; Antonio Gonzá-
lez Rodríguez, por embriaguez y escán-
dalo; Manuel Eantra Capetillo, por ha-
bérsele ocupado un billete da lotería, á 
cinco pesos; .Tosí'! Bizuela Hon^ález, por 
embriaguez v e-.-ándalo; Jo*' María 
íohn 
Fueron absueltos en los juicios de fal-
tas, Celedonio Herrera, Gervasio Herre-
ra Quesada, Secundina F, Kodríguez, 
Au^utito Fifleiro Fariñas, Manuel TomO 
l uudora, Dimas AJvurez Garda, Rafael 
Sánchez, Aquilino Peñón Cáseres, Ra-
món Gonzfilez, y Crispin Foraero Her-
nández. 
PUBLICACIONES 
l i 11 • >I l < l g U U S i y I .-51 T i l l l l « V H J , 
Saavedra, por 03cúridHlo;J.Hol}ja 
F . Rusell, por embriaguez y escándalo; 
Miguel Garda Garda y Manuel Porto 
Miñe- por reyerta y lesiones; Antonio 
E L ITIGAMO. 
L a edición del domingo de este bri-
llante y cada día máa notable semana-
rio, es nna piadosa y delicada ofrenda 
que los literatos y poetas cubanos rin-
den á la memoria del infortunado bar-
do de L a hamaca y Un ramo de violetas. 
Nada más merecido y oportuno que ese 
precioso nlimero de ¡u Fígaro, Unió de-
dicado á un poeta que supo interpretar 
como poco» el sentimiento popular. E l 
homenaje de E l Fígaro es el homenaje 
de Cuba, y por eso merece toda clase de 
enhorabuenas el periódieo qne sabe in-
terpretar con tanto acierto las palpita-
ciones de la opinión pública, y princi-
palmente su director, nuestro querido 
amigo el señor Catalá, 
E n (manto á la forma artística con 
qne E l Fígaro ha realizado ese empeño, 
bien puede asegurarse qne ha sido un 
verdadero éxito periodístico: la cubier-
ta es ma dibujo felicísimo de Jiménez, 
admirablemente impreso i. dos tintas. 
En el centro aparece nn retrato de Te-
jer», con un autógrafo de su firma en 
facsímile, de un bello efecto tipográ-
fico. 
I N G L E S - E S P A Ñ O L Y E S P A X O L - I X G L E S , P O R C U Y A S 
Acaba de publicarse, y h á l l a s e de venta en (¡Ĥ  de |¡̂ ()|j (jlOT 1̂ ítí. â  Preci0 ^e 2̂ oro e s p a ñ o l . 
Contiene más de cuatro mil vocables modernos y^veinte mil acepciones, oreestécnicas, y modismo. Además la pvonunciacidn do cada palabra por medio, de un nuevo y sencillísiiiio sistema 
c.l95.i de K prcsentacMu fonética-— indíspensabie en todas 8as oficinas^ l-Xv 
Diccionario de Appleton. 
Novela escrita en inglés 
P O R C A R L O T A H . B R A E I E 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito» 
rial de Alejandro Ramírez , se v í n d e ea "Lt l 
Uoderna Poes ía", Obispo 135). 
(Continuación) . 
Le aburría todo. Las Torres no le pro-
baban, Kichfield no le probaba, y aho-
ra Londres tampoco le probaba. Esta-
ba irritada contra su hermana porcpie 
fei a rica, y tan pronto como Mrs. 9pen-
cer venía á Londres á pasar la season, 
era segnru que habían de regañar por 
algo. A veces era á propósito de la 
joven lady Dncie, de la que suponía 
qne halagaba á Mr. Spencer para que 
le dejase sus brillantes; algunas sobre 
Mr. Ducie, y otras sobre Wingham y 
L'n-híield. ¡Pobre señora! Jamás es-
taba tranquila sobre ningún pnuto, y 
así cada día iba enflaqueciendo más; 
mi madre decía solemnemente que la 
Beñora se estaba abriendo la sepultura. 
E l señorito era muy gallardo y gua-
po. Un Ducie hasta la puntado lo§ 
cabellos. Loco por el arte, pero un me-
nos que mediano piutor, es decir, se-
gún mi pobre criterio. Era asiniismO 
presidente del elub Botticelliano. una 
rara sociedad que se reunía en su ¡ssí li-
dio una vez por semana, con objeto de 
hermosear el mundo. L'nos, coa Mr. 
Powell á la cabezaT se reunían para 
tratar de pintura, y otros, capitanea 
dos por Mr. Delannoy, para discutir 
de fantasmas y aparecidos. 
Estos eran capaces de caminar cien 
leguas por encontrar un verdadero fan-
tasma, y toda relación de aparecidos 
era acogida con la misma alegría que 
si fuese un paquete de billetes de 
Banca 
Mi joven amo iba con frecuencia a 
visitar á sn tía Mrs. Ducie Spencer. 
Vivía en Park Lañe, y su hotelito 
siempre estaba lleno de parientes. To-
dos los pobres y orgullosos Ducie, los 
Starring, los Durford y hasta la misma 
lady Duele, hacían un deber de ir para 
aproximarse discretamente á sus bri-
lla utos. Mrs. Spencer quería con deli-
rio á mi amo, su sobrino, ü n día, des-
pués de haberla ido á ver, entró en ca-
sa en el momento en que yo estaba con 
Mr. Tomás en el despacho, ayudándo-
le íi empaquetar sus cigarros. Venía 
muy animado, centelleantes los ojos, y 
se detuvo delante de Mr. Tomás. 
_Tío—empezó,—¿qnién es esa jo-
ven que se llama Ada, y que reside 
con mi tía en Park Lanet 
—¿Qué si yo?—contesté Mri Tomás. 
—Pero supongo que será una de mis 
sobrinas, es decir, á juzgar pot el 
nombre. 
—JTo me parece nna Ducie. 
—iXo tiene el estilo? ¿Eh? 
Mi amo detestaba el que le bromea-
sen sobre los Ducie; a«í dijo con cierto 
calor: 
—Xo sé como es el estilo de los Du-
de; pero nunca he visto una Ducie con 
una figura tan perfecta y aquellos ojos 
de zaSro. «E* la criatura más linda 
que he visto jamáa! 
—¡Diablo! — exclamó Mr. Tomás, 
volviéndose de la puerta á punto que 
iba á salir cargado con sus cajonea de 
puros.—Veo que no eres tan tuerte co-
mo el acero. Las flechas de Cupido te 
han traspasado como si fueras de cera. 
¡Veo las barbas que te asoman por 
espalda! Me gustaría ver esa 
dad. 
—¿De veras? ;Qniere ustvd venir?— 
preguntó Mr. Ducie ansiosamente. 
—¡Vaya si quiero! ¡Soy capaz de 
andar diez leguas por ver una cara 
bonita! 
—Bueno; pues vayamos mañana. Ire-
mos á almorzar. L a tía Ada está ex-
traordinariamente amable conmigo. E l 
por qué no lo sé. Pero venga usted, y 
verá como no exagero. 
Fueron; pero no creo que viesen la 
"divinidad". Sea como fuese, Mr. Du-
ele volvió de muy distinta manera 
que el día anterior. Desde aquel mo-
me'^o se volvió irritable y malhumo-
la 
divini-
rado. Descuidaba su club y encontraba 
faltas en todo. Pero le conocía tanto, 
que no podía equivocarme, y leí en su 
corazón como en un libro. Se había 
enamorado como un loco. Y enamora-
do á su manera; con la vehemencia que 
le era característica. 
Luego • una nutrida corres-
pondencia con Park Lañe, y Mr. To-
más iba allá muy amenudo. Hablaban 
delante de mí sin niugima desconfian-
za, por lo que me puse al corriente de 
todo. Mrs. Spencer quería hacer á Mr. 
Ducie heredero suyo; pero con la con-
dición de que adoptase el apellido 
Spencer en lugar del suyo. No había 
querido decirle una palabra acerca de 
la joven de ojos de zafiro, ni le permi-
tiría ver una uña de su divinidad has-
ta que no aceptase las condiciones im-
puestas. 
—Le digo á usted,—decía Mr. Du-
cie cierto día, en respuesta á no sé qué 
cosa que le había indicado Mr. Tomás, 
—le digo á usted que á sus proposicio-
nes añade tales denuestos contra mis 
padres, que no me es posible entender-
me con ella. Xaturalmrnte, yo no soy 
lo bastante estúpido para despreciar 
tau hermosa coyuntura poc exceso de 
sensibilidad; pero no puedo tolerar sus 
insustos. 
—¡Tienes mucha razón, hijo mío!— 
exclamó el tío Tomás, dándol» palma-
ditas en la espalda. 
Y así concluyó la discoiión. 
Pero Mr. Ducie iba cada día peor. 
Se quedó demacrado como un famélico, 
y temimos que realmente no contrajese 
nna grave enfermedad. Y todo por una 
muchacha á la que sólo había yisto 
una vez y cuyo nombre ni siquiera co-
nocía. Por fin tuvo que llamarse al mé-
dico. Este conoció bien pronto que el 
caso no era de los que se curan eon 
pildoras. 
—Un viaje por mar,—dijo. 
Indudablemente aquella era la medi-
cina más á propósito en las actuales 
circunslancias. Mr. Powell era un fa-
moso aficionado á los deportes maríti-
mos, y aíbrtunadamente, el Chjmme, 
una hermosa balandra de su propie-
dad, estaba en venta. Los Botticellia-
nos mediaron en el asunto, y por fin se 
h) quedó mi amo. Después el club lo 
restauró á sus expensas, y una herrao 
sa mañaua salimos de Loudres, dejan-
do la casa de Keusington al cuidado de 
mi madre. Pensábamos hacer proa 
hácia el Land's End, en la costa Oeste, 
y navegar algunas semanas por aguas 
de Escocia; pero las cosas no salieron 
como nos las habíamos figurado. E l 
Clymene era. un liudísimo yaclit L« 
vida del mar era enteramente nueva 
para mí; así durante algunos días es-
tuve en absoluto imposibilitado por el 
mareo. Pero á los tres ó cuatro días 
me habitué, y cuando subí á cubierta, 
me Llenó de admiración el espectáculo 
de nuestro pequeño navio, con las ve-
las desplegadas, navegando en dere-
chura hácia el Clondland. A Mr. Du-
cie, también, parecía probarle el mar. 
Cuanto más nos alejábamos de Park 
Lañe, mejor parecía encontrarse. Tan-
to él como Mr. Tomás entendían per-
fectamente el oficio. A mí me sucedía 
todo lo contrario, tanto, que al querer 
sentarme con los piés por fuera sobre 
la borda, caíme al agua momentos an-
tes de remontar el Clyde. Mal lo hu-
biera pasado á no ser visto por Mr. 
Doeie. Estuvo en el mar ton pronto 
como yo. ¡Qué gran nadador era mi 
amo! Cuando recobré el conocimien-
to, á bordo, supe que era á él á quien 
debía la vida. 
Esto hará comprender al lector quó 
clase de hombre era mi amo, y cuán 
poco corazón era necesario tener para 
no dar la vida por él. ¡Xo he visto á 
nadie que se le pareciese, nadie! Mi 
corazón se oprimía cuando le veía tris-
te por el asunto de Park Lañe. Pero 
tanto lo uno como lo otro, eran hijos 
de su carácter. Mi madre no había 
podido darme muchos detalles acerca 
de Park Lañe; pero como Eichfield es-
tá á corta distancia de Wingham Hou-
se, conocía un poco á Mrs. Bpencer. Y 
véase, lo que rñs dijo: 
( ConLinuará,) 
4 D I A R I O D E L A MLARINA—Edición de la tarde.—Noviembre 17 de 1 9 0 3 . 
L a edición se abre con un sujestivo 
grabado en que aparece el poeta ten-
dido en una hamaca, con sus dos hijos 
Ascensión y Diego Luis, al pie, mien-
tras una típica negrita le lleva unu 
taza de café. Sigue la reproducción 
de la popular poesía L a hamaca, que 
tanta fama le dió y tantos aplausos 
obtenía cuando la recitaba en público. 
Varona hace un magistral estudio de 
Tejera y su época; Mercedes Matamo-
ros dedica una preciosa siempreviva á 
la memoria de Tejera; un fragmento 
d é l a s Memorias bí/ínta^ que ha dejado 
inéditas; versos de Díaz Silveira; ar-
tículos de Hernández Miyares, Martín 
Mínales, .Márquez Sterling, José M. 
Carlnmell, Luzón, Alvaro de la Iglesia, 
Gonzalo Aróstegui, Conde Kostia, 
Diego-Diego, Santi-Ibañez, Uhrbach y 
Foncueva. También trae dos delica-
das poesías inéditas y algunos pensa-
mientos del poeta desapaiecido. 
Los grabados son todos admirables. 
Los retratos de Tejera á los 1G años, á los 
19, á los '-'3, á los 33, 34 y 35 años. Un 
grupo en que está recitando La hamaca 
ásu amigo el Dr. Ñuño, un grupo del año 
87 con Pichardoy Hernández Miyares, 
otro hecho recientemente en que apa-
rece con varios literatos, otros retra-
tos en 1S9Í), en 1902 y el que se había 
hecho por E l Fígaro hace pocos meses. 
En la interesante Crónica de salones 
el infatigable chroniqutnr Fontauills 
habla de cuanto ha sucedido en el 
mundo elegante habanero y se engala-
na con los retratos de los nuevos espo-
sos Crecila García Marqués y el capi-
tán Tavel. 
En suma, FA Fígaro ha realizado esta 
semana una obra de gran mérito. Era 
un deber para la clase literaria honrar 
á Tejera y FA Fígaro no ha podido ha-
cerlo más gallardamente. Por eso me-
rece bien de las clases cultas de Cuba, 
que ven en E l Fígaro el porta-estan-
darte de nuestro progreso periodístico. 
Siguen las bodas simpáticas. 
A la que, asistí anoche no puede 
serlo en grado mayor. 
Se celebraba en la Merced, en el be-
llo y aristocrático templo, ante un pú-
blico por extremo numeroso. 
La novia, María Bernal y del Ries-
go, es una graciosa é interesante seño-
rita que realiza sus sueños de amor, en 
la gloria de la bendición nupcial, 
uniendo los destinos de su vida á los 
del correcto, simpático y distinguido 
joven Juan Loredo. 
Muy elegante María. 
Su tnye de novia—que llevaba el se 
lio de'distinción de todo cuanto sale de 
las manos de Mad. Puchou—merece 
jd escribirse. 
Traje todo de Crépe <le Chine, la tela 
de moda entre, todas las novias . de la 
high Ufe parisién, aparecía 1̂  saya he-
cha con íUii tahlicr-a piis nerfiwe intev-
caladojs de quillas en .cinta de raso 
ideal blanco unidas por un rico en-
caje, Í 
Larga y redonda era la cola. 
Lleyaba ésta grandes ruedas de mu 
Bolina de seda con cocardes de raso 
ideal en el medio. 
La chaqueta, adornada de un gran 
cuello, estilo Luis X V , de raso ideal 
con encajes y las mangas—mangas Ké-
jane—con rizados de muselina de seda. 
Incrustaciones de broderie hay en 
todo el traje. 
Y un detalle: ni un solo azahar. 
Obra de Pepilla Ruiz el peinado de 
María, huelga decir que era de un arte 
y un gusto irreprochables. 
A novia tan primorosamente atavia-
da justo es que correspondiese un novio 
muy elegante. 
Lo estaba realmente el señor Loredo 
ostentando un traje de etiqueta que pa-
recía cortado por Llaues. 
Pero, no. 
Procedía de un sastre modesto y bien 
conocido, de Martínez, l'ancho Martí-
nez, como todos le llaman, clientes y 
amigos. 
La ceremonia nupcial se celebraba an-
te el altar de la Merced, radiante de lu-
ces, espléndido, deslumbrador. 
Luces que no volverán ¡ay! á ilumi-
nar aquellas naves, toda vez que desde 
hoy, por rigores de la Empresa, se su-
prime de la hermosa iglesia el alum-
brado eléctrico. 
Padrinos de la boda son la respetable 
madre del novio, la señora Rosa Val-
dés de Loredo, y el padre de la gentil 
desposada, el señor Emilio Bernal y 
Tovar. 
Testigos. 
De la novia: el doctor Alberto Sán-
chez Bustamante y el señor Manuel 
Silveira. 
Del novio: el señor Jesús Barraqué 
y el señor Joaquín Freirás. 
Muy numerosa, repito, la concu-
rrencia. 
Resaltaba entre ésta la figura de Ju-
lita Bernal, la hermana de la novia, 
tan amable como bonita y tan delicada 
como graciosa. 
De la iglesia, á la casa de los padres 
de María. 
Allí se sirvió, alrededor de amplia 
mesa, un buffet espléndido y se hicie-
ron,alta la copa de champagne, votos fer-
vientes por la dicha de los complacidí-
simos novios. 
Dicha que ojalá quiera eLcielo per-
petuar en la alegría de un hogar y en 
el amor de dos corazones. 
El hogar y los corazones de María 
Bernal y Juan Loredo. 
» • 
El duque de los Abruzzos saltó ayer 
á tierra y visitó nuestra ciudad. 
Estuvo en el teatro de Albisu. 
También fué á visibir el Casino La 
pañol acompañado del Ministro de Ita-
lia. 
E l regio huésped excitaba en todas 
partes, como es de suponer, la curiosi-
dad general. 
Créese que el Liguria—barco que man-
da el duque de los Abruzzos—zarpará 
de nuestro puerto de un momento á 
otro. 
Mañana se espera en esta ciudad, á 
bordo del Morro Castle, al señor Juan 
Pedro y Baró. 
Al opulento genfleman acompaña su 
hija, la señorita Nina Pedro, que viene 
á celebrar sus bodas en la Habana. 
E l prometido de la señorita Pedro— 
un joven oficial del ejército francés— 
llegará á principios de Diciembre, en 
Xa Navarre, probablemente. 
JJÍI boda—según mis informes—se 
celebrará en la Merced. 
Santa Gertrudis! 
Es la fiesta católica que anuncia el 
almanaque. 
Son los días, por consiguiente, de 
tres damas muy distinguidas de la so-
ciedad habanera, la señora Bellita Do-
mínguez de Angulo, la señora Gertru-
dis Freyre de Clerch y la señora Tula 
Torralbas de Bosque. 




Cuando Dios nuestro Señor, andaba 
por el mundo acompañado de San Pe-
dro, genial y divino cicerone, topó con 
un baturro en las afueras de Zaragoza. 




Y el encuentro no pasara á la histo-
ria si San Pedro, como buen portero, 
no fuero tan aficionado á preguntarlo 
todo. Sin duda había leido aquella 
advertencia clásica: Nadie pase sin ha-
blar al. portero', y como el baturro pasa-
ba sin hablarle, le interrogó: 
—Ande vast 
— A Zaragoza. 
—Si Dios quiere. 
—A Zaragoza. 
—Será, si Dios quiere. 
—Jfi dicho que á Zaragoza. 
—Pero se dice: A Zaragoza, si Dios 
quiere! 
—Otra! Hi dicho que á Zaragoza! 
Volvióse airado el santo y dirigién-
dose á Dios le dijo con humildad: 
—Señor, me permite vuestra divina 
majestad que haga un escarmiento en 
este baturro irreverente? 
—Hazlo, Pedro. 
—Para que veas, gran terco, que no 
se puede ir á Zaragoza más que cuando 
Dios quiere, no irás hoy á la patria de 
nuestra hermana la Pilarica, y te con-
vertirás en rana, y rana serás hasta que 
Dios nuestro señor, que está presente, 
fuere servido. Rana eres... A l charco!... 
Del mundo de los vivos desapareció 
un baturro y en un charco que estaba 
próximo hubo una rana más. 
Pasaron siglos, volvió Dios al mun-
do, volvió con San Pedro y toparon en 
las afueras de Zaragoza el charco y en 
el charco la rana. 
—Hazte hombre, le dijo San Pedro. 
Salió la rana del charco y se convir-
tió en baturro: 
—Adiós, maño, le dijo Dios. 
—Adiós, chiquio. 
—Ande vas? interrogó el celesti 1 por 
tero. 
— A Zaragoza. 
—Será * 'si Dios quiere' l . 
— Ifi dicho que á Zaragoza ó al 
charco! 
E l pueblo, el comercio, la industria, 
la agricultura, la prensa y cuantos po-
deres existen, á los que el gobierno hi-
zo cuartos, vieron quê  el Ejecutivo no 
llevaba buen camino: 
—Ande vas, le preguntaron. 
— A l impuesto del timbre. 
—Será, si la popularidad quiere. 
—Quiera ó no quiera, yo voy al im 
puesto del timbre. 
L a opinión convirtió al Ejecutivo en 
rana y la echó en el charco de la impo-
pularidad. 
Y en el charco vive. 
Yo quiero pulpa... 
...del vigilante!! 
La verdadera pulpa de los hogares pobres es la máquina 
de coser de La Joya del Hogar, que, además de ser pulpa, vi-
gila por la economía de las clases obreras, á las cuales, como 
obreros que somos, vendemos dicha máquina de coser de La 
Joya del Hogar por un peso semanal y sin fiador. No nos 
choca que las niñas canten así: 
Yo quiero pulpa de "La Joya del Hogar." 
J Í i v a r e j Z ; C o r n u d a y C o m p a ñ í a 
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Y\ baturro pudo salir del charco por 
mediación de San Pedro; el gobierno no 
saldrá; porque, además de que no anda 
San Pedro milagreando por el mundo, 
no tiene santo á quien encomendarse, y 
en el charco ha de vivir por los siglos 
de los siglos, amén. 
Cuando la popularidad pasa no vuel-
ve. 
Caminante: si al pasar junto al char-
co de la impopularidad oyes el cú cú 
de la rana, aprieta el paso y abróchate... 
Porque hay ranas que puestas á co-
brar... Ni el casero! 
ATANASIO RIVEEO. 
CRONICA DE POLICIA 
H E K 1 D A G K A V E Y S U I C I D I O 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer tuvo noticias el fenienta de policía 
de la quinta estación, señor Mora, que en 
el Centro de Socorro de aquel distrito ha-
bía sido asistido un Individuo blanco que 
habííá sido herido por otro de su raza en 
los momentos de entrar en su domi-
cilio. 
E l lesionado resultó nombrarse D. Jo-
sé Fernández Velazeo, natural de la Ha-
bana, de (i') años, casado , propietario y 
vecino de Galiano número 18, que pre-
sentaba, según certilicado médico, una 
herida menos grave por la espalda causa-
da con arma blanca. 
Según los informes el agresor de Fer-
nández Velazeo lo fué don Florentino 
Martin, natural de España, de G8 años, 
soltero, dependiente y vecino de un cuar-
to interior de la casa número lü de la cal-
zada de Galiano. • 
Martín fué dependiente de Velazeo, el 
cual lo despidió de su casa hace tiempo, 
y ayer le fué á pedir cierta cantidad de 
dinero y como se negaseá ello, al volver-
le la espalda Velazeo para entrar en la 
casa lo hirió. 
Seguidamente Martin corrió á su ha-
bitación, cerrando la puerta, y cuando la 
policía al saber que él había sido quien 
hirió á Velazeo fué á detenerlo, y lo en-
contró tendido sobre su cama con una he-
rida en el cuello de la cual arrojaba gran 
cantidad de sangre. 
Dicho individuo al ser reconocido por 
el médico del Centro de Socorro, ya era 
cadáver. 
E n la habitación del suicida se ocupó 
un cuchillo nuevo de cabo amarillo con 
el cual se supone hiriera al Sr. Velazeo, y 
después se suicidó. 
Se ocuparon varias cartas fechadas en 
diferentes épocas, y un papel escrito con 
lápiz en el cual decía se había suici-
dado. 
E l juez de guardia, señor Rodríguez 
Ecay, se constituyó en el lugar de los su-
cesos, y después de tomar declaración al 
herido dispuso la remisión del cadáver al 
Necrocomlo. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la mañana de ayer ocurrió un prin-
cipio do incendio en la casa núm. 406 de 
la calzada del Príncipe Alfonso, donde 
existe el establecimiento de ropas, som-
brerería y peletería " E l Gran Oriento", 
á causa de lial)erse prendido fuego á una 
pieza de género, el cual fué apagado en el 
acto por los dependientes de la casa. 
E l hecho aparece casual, y el estableci-
miento era propiedad de tion Hermene-
gildo Eauda, vecino de Beiascoain núm. 
SI, el cual lo tenía asegurado. 
D E S A P A R E C I D A 
L a morena Raimuuda llivero, vecina 
de Fernandina núm. 04, se presentó 
ayer en la S" Estación de Policía, mani-
festando que desde el día anterior había 
desaparecido-de su domicilio, la morena 
Catalina Hernández, llevándose un chai 
de burato, dos cortes de vestidos, y otras 
piezas de ropas. 
De esta denuncia se dió traslado al Juz-
gado Correccional del segundod Distrito. 
E N E L CAPfe E L N I Á G A R A 
Por el vigilante 024 de la Estación del 
Vedado fueron detenidos anoche los 
blancos Manuel Diez Boza, y Rafael 
González Delgado, por haberlos encontra-
do en reyerta en el café " E l Niágara" y 
haber visto que el segundo sacó un cu-
chillo en los momentos que don Jacinto 
González intervino en la cuestión. 
Este último resulté) lesionado en la mu-
ñeca izquierda. 
Los detenidos fueron remitidos al V i -
vac. 
M O R D I D A P O R UN C A B A L L O 
L a niña Mercedes Aguirre Valdés Ra-
mos, de 18 años, dirigíase al colegio, y en 
momentos en que transitaba por la calle 
del Carmen, esquina á Tenerife, fué mor-
dida por un caballo, que le causó una he-
rida en la región braquial derecha, de 
pronóstico leve. 
H E R I D A L E V E C A S U A L 
E l menor Manuel Cains, natural de Es-
paña, de 13 años y vecino de Neptuno, 
núm. 139, trabajando en su domicilio, 
tropezó casualmente con el mostrador de 
la trastienda, y recibió un golpe en la 
frente, que le causó una herida. 
Esta lesión fué calificada de leve, y el 
paciente quedó en su domicilio. 
I I C U T O D E R O P A S 
Ante el oficial de guardia en la 5? Es-
tación de Policía, se presentó ayer á las 
dos de la tarde, el moreno Cirilo Rodrí-
guez, de 00 años y vecino del solar "Las 
Delicias," en Jesús del Monte, manifes-
tando que momentos antes había entrado 
en la casa núm. 124 de la calle de Manri-
que, y al ir para el interior con objeto de 
recoger un plato de comida, dejó en el 
zaguán una cesta y un bulto con 159 pie-
zas de ropa que llevaba para el lavado, y 
que al volver para el zaguán observó que 
le habían hurtado dicha ropa, sin saber 
por quién. 
L a ropa era propiedad de D. Felipe 
Xiques, vecino de San Nicolás n? 90. 
De este hurto conoce el Juzgado de ins-
trucción del distrito del Centro. 
R O B O CON F R A C T U R A 
Durante la ausencia de doña Carmen 
Martínez Casauco, domiciliada en la casa 
número 107 de la calle de Cuba, le abrie-
ron violentamente la puerta de su habi-
tación y de un baúl le robaron veinte 
pesos plata, y le esparcieron por el suelo 
toda la ropa que contenía 
De este hecho conoció el sargento de 
policía señor Uñate, y se dió cuenta de lo 
ocurrido al Juzgado de Instrucción del 
distrito Este. 
M A L T R A T O D E O B R A . 
Felipe Gonzáles Campo, vecino de 
Compostela 113, fué asistido en el Centro 
de Socorro del primer distrito, de una 
contusión con desgarradura de la piel en 
el codo izquierdo, de pronóstico leve, sin 
necesidad de asistencia médica. 
González se querelló contra la blanca 
Julia Ruiz, residente en San Isidjo nú-
mero 80, ¿quien acusa de haberlo mal-
tratado de obra. 
E l acusador quedó citado de compa-
rendo aute el J uzgado Correccional del 
distrito. 
P R O C E S A D O S 
E l Juez de Instrucción del distrito Es-
te, en auto dictado en el día de ayer, en 
causa iniciada por hurto de billetes, de-
nunciados por don Alfredo Ernesto Mo-
rales, vecino de la calle de Obispo, ha 
declarado procesados á don José García j 
Campos, don Antonio Salgado González, 
don Laureano Llana García, don J D - I ' 
Alonso Cabrera, don Luís Córdova Deve-' 
sa, don Manuel Pereira, don Alfredo Er-
nesto Morales, don Enrique Boada Ló-
pezj doña Carmen Mercado Castillo, doña 
Adela Rodríguez Vichot y María Jacobs. 
Para que los procesados puedan gozar 
de libertad provisional, se les exige la 
siguiente fianza: á Cé>rdova Devesa, 
$2.000; á Salgado y García, $1.000; á Lla-
na, $.'»00; á la Jacobs, Pereira y Morales, 
$200; y á la Rodríguez y Mercado. $.'>0, 
é igual suma á Alonso y á Boada. 
g a c é t í i x a 
XACIOXAL.—Hoy función tercera de 
abono, y estreno de una comedia dra-
mática en 3 actos. E l Xido ageno. debi-
da á la pluma acreditadísima de .Ta-
cinto Renavente, uno de los autores 
más aplaudidos de la época actual. 
E l reparto de la obra es el siguiente: 
María. Sra. Ferri. 
Emilia, Sra. Rodríguez. 
Luisa, Sra. Mata. 
José Luis, S. Rausell. 
Manuel, Sr. Thuillier. 
Julián, Sr. Torrent. 
Después por fin de fiesta, se repre-
sentará el divertido saínete de Vital 
Aza Ciencias exactas. 
Pronto se representará el drama de 
Shakespeare Hamlet, la obra maestra 
de dos siglos, lo más grandioso que se 
ha visto en el mundo. 
Mañana: Aurora. 
ALBISU.—En vista del gran éxito 
alcanzado en las representaciones de 
•Jugar con fuego se repite hoy esta gran-
diosa zarzuela, con rebaja de precios 
y en función corrida, para que el pú-
blico admire otra vez las bellas con-
diciones artísticas de Josefina Chaffer. 
Va Jugar can fuego en vez de Campa-
none, como primeramente se había 
aminciado. 
E l viernes estreno de Xa Canción del 
Náufrago, represenada con gran éxi-
to en Madrid por la señora Chaffer. 
E v UNA POSTAL.— 
L a blancura ideal de tu blancura 
Dilátase en blancuras milagrosas. 
Porque radian, al par, en tu hermosura. 
L a nieve inaccesible de la altura 
Y la sangre purpúrea de las rosas. 
Andrés Mata. 
¡A SAINT LOUIS!—La novedad en 
la función de esta noche en el popular 
teatro Alhambra es el estreno de la zar-
zuela de palpitante actualidad, origi-
nal de Olallo Díaz y música del maes-
troPalau, titulada >Saint L>ouisl 
Toman parte en su desempeño la 
aplaudida actriz Eloísa^ Trias, que hará 
los papeles de Nicolasa y Una venezo-
lana; la Naranjo, de Una española; la 
Jiménez, de Pepita, la simpática Car-
mita Betancourt, de Uua alemana; la 
Doupi, de Una Cubana; la Velasen, de 
Una Inglesa; Caridad Portilla, de Una 
húngara; el insustituible Regino Ló-
pez, de Pachin; Arturo Ramírez, de 
Joaquinito; Robrefio, de Carlos y Un 
japonés; Rabiallal, de Mr. Cartón; Sar-
zo, de Un campesino; y Sobóla de Un 
ruso. 
A l estreno de ¡A Saint Lo\m\—que 
va á primera hora—asistirá numerosa 
concurrencia. 
Con Lo» Impuestos, á las nueve, y 
JAIS planchas de Arturito, á los diez, se 
completa el programa. 
LA NOTA FINAL.— 
En las carreras de caballos. 
—Papá, ¿cuánto gana el caballo que 
se adelanta á los demás! 
—Dos mil pesos. 
—Entonces ya sé la carrera que he 
de seguir. 
—iCuál, hijo mío? 
— L a de caballo. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
Dramática del Sr. Emilio Thuillier.— 
3* de abono.—A las ocho y cuarto. 
L a comedia en tres actos E l nido ajeno 
y el juguete Ciencias exactas.—El do-
mingo, gran matinée. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
— E l domingo, gran función. 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
— A las ocho.—La zarzuela en tres 
actos Jugar con fuego, con gran reba-
ja de precios: palcos, $5; luneta con en-
trada, $1 y entrada general, 60 cts.— 
E l viernes. L a Canción del Náufrago— 
— E l domingo, gran matinée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
¡A Saint Louisl—A las 9 y 15: Los 
Impuestos—A las 10 y 15: Las planchas 
de Arturito.—Pronto: Los Lindos. 
REGISTRO CIVIL 
Octubre 3 1 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varones, blancos, 
legítimos; 2 hembras, blancas, legítimas. 
DISTKITO ESTE.—2 hembras, blancas, 
legítimas; 2 varones, blancos, legítimos. 
DISTRITO OESTE.—4 varones, blancos, 
legítimos; 2 bembras, blancas, legítimas; 
un varón, blanco, natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO XORTE.—Eugenia Lafite, 45 
años. Habana, Villegas 25. Bronco neu-
monía—Federico González, 55 años, San-
ta Clara, Compostela 20. Arterio esclero-
sis.—Elvira Ibílñ^z, 28 años, Guanabalre. 
Galiano 14. Vómitos coercibles. 
DISTRITO SUR.—María Valdés, 30 a-
ños, Habana, San Nicolás 265. Bronco 
neumonía.—José Mora, 52 años, Cana-
rias, Monte 54. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO ESTE.—Clotilde Frías, 60 a-
ños. Habana, Jesús María 45. Hemorra-
gia cerebral.—Manuel Alfonso, 4 afios, 
Habana, Santa Clara 8. Escarlatina. Mar-
cos Gianlnazzl, 60 aílos, Suiza. Habana 
104. Asistolia. 
DISTRITO OESTE.—Herminia López, 18 
años, Habana, San José 158. Escarlatina. 
—Angel Keigora, 37 afios, Lugo, Jesús 
Peregrino 4. Tuberculosis pulmonar.— 
Caya Maleas, 7 meses, Habana, San Sal-
vador 10. Meningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos J,m IÓ 
Matrimonios o 
Defunciones , n 
Noviembre Io 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—2 varones, blancos, 
legítimos; 5 hembras, blancas, legítimas; 
una hembra, blanca, natural; 2 bembras, 
matizas, naturales. 
DISTRITO OESTE.—2 varones, blancos, 
naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SL R.—Ricardo de Talba, 59 
afios, Habana, Lealtad 101). Insuficiencia 
mitral. 
DISTRITO OESTE.—Eugenio Flerrera, 
64 afios. Cantón, San Pablo 2. Estrechez 
aórtica.—Antonio Villar, 26 día*. Haba-
na, Consejeo Arangro B. Gastroenteritis. 
—JoséSáenz, 62 años. Tarazón, San Ra-
món 6. Aterima cerebral.—Rafael Fun-
dora, 31% afios, Managua, Cerro 535. 
Bronquitis.—Manuel Díaz, 34 años, Ha^ 
baña, Salud 165. Enteritis.—Juan Gu-
tiérrez, 35 años, Habana, Omoa 11. He-
patitis.—Juan llerm'indez, 11 días. Ha-
bana. Jesús del Monte 01. Debilidad 
oongénita.—Pedro Montalvo, 22 años, 
Guamutas, Santa Catalina 6, Tuberculo-
sis pulmonar. 






DISTIUTO NORTE.—Una bembra, blan-
ca, legítima. 
DISTRITO SUR.—3 varones, blancos, le-
gítimos; 2 hembras, blancas, legítimas. 
DISTRITO OESTE-—Una bembra, blan-
ca, legítima; una hembra, blanca natural; 
un varón blanco, natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Mestizo sin nom-
bre, 8 días. Habana, San LAzaro 197. Té-
tano infantil.—Mercedes Armenteros, 
44 afios. Habana, Empedrado 8. Perito-
nitis.—Gustavo Zúñiga, 4 afios. Habana, 
Escobar 81. Escarlatina.-María Carrero, 
7 meses. Casa Blanca, Casa Blanca. Ane-
mia. 
DISTRITO SUR.—Ramón Macho, 3 a-
fios. Habana, Figuras 70. Caquexia.— 
Francisco Lampó, 66 años. Cantón, Salud 
142. Insuficencia aórtica.—Feliciana Ar-
gilagos, 48 años. Puerto Príncipe, Amis-
tad 136. Cáncer.—Emilio Madurell, 4 
meses. Habana, Vives 60. Meningitis.— 
Guillermo Montóte, 59 días, Habana, 
Maloja 19. Varesia intestinal. 
DISTRITO ESTE.—Julia Gorbey, 52 
años, Bayamo, Amargura 56. Corcicio-
ma. 
DISTRITO OESTE.—Aurora de Armas, 
10 meses. Habana, Jesús del Monte 98. 
Meningitis.—Ricardo Gonzíílez, 57 años. 
Habana, Jesús del Monte 359. Estrechez 
mitral.—Magín Pons, 49 afios, Baleares, 
Purísima Concepción. Uremia.—Julio 
Nufio, 23 afios, Habana, Acierto y Con-
cha. Tuberculosis pulmonar.—Eloisa 
Martínez, o meses, Habana, Salud 132. 
Atrepsia.—Cándido Saraste, 60 años. Ha-
bana. Zanja 91. Lesión al corazón. 
HFSUM EN 
Nacimientos . . . ,Á.^fr 9 -
Matrimonios - . . 0 . 
Defunciones ^ . ^ . . . . ^ í i } , 
ANUNCIOS 
C A J A S D E H I E R R O 
F R A N C I S C O M A B T O R E L L . 
Abro las que se hallen cerradas, dejándolas 
en perfecto estado. Compone las que estén 
defectuosas al abrirlas. Compone las que es-
tén defectuosas al abrirlas. Coloca cerraduras 
atnerioanas de combinac ión y les hace contra-
puertas. Precios económicos; los trabajos he-
chos en este taller se garantizan. Salud n7 3, al 
lado de la Plaza del Vapor. 
NOTA.—No se rompe ninguna caja si no hay 
necesidad. 11622 8t-13 
MADRES T CRIANDERAS 
Si queréis tener buena y nutritiva 
leche, tomad 
B i ó g e n o T r é m o l s 
j v u e s t r a s < i i i i s e n g o r d a r á n y e s t a -
r á n s a u i t a s . 
J:L B l O í i U N O abre el apetito y dá 
salud. 11430 13t-7 
DR. E. FORTUN 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1727., 10131 78t6-78m8 O 
DR. JOSÉ A. TRÉMOLS. 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e l 
P e c h o y Enfermedades de loa N i ñ o s . 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 A 3. 
11744 26t-Nvl6 
S e alquila 
la casa Lealtad 129, esquina á Dragones, pro-
f ia para fábrica y a lmacén de tabaco; la llave informes en Riela 72. 11729 10tl6 
ACADEMIA ARCAS 
J S O X J 0 3 -
P A E A S R I T A S . Y C A B A L L E R O S 
Escritura en máquina D E S D E las 
ocho de la mañana hasta las 9 de la 
noche (con 12 máquinas Remlng^ton). 
Una hora diaria $2.00 plata men-
sual. 11533 15t-10N 
Triscornía . 
Se tramita la salida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina & Oficios. 11066 26 -030 
PARA ALMACEN DE TABACO. 
Se alquila la espaciosa casa 
Príncipe Alfonso 275 con salida 
por la calle de los Corrales, gran 
patio, ducha, inodoro y acabada 
de pintar, precio mensual 12 cen-
tenes, con buenas garantías. In-
formes Monte 27o. 11517 8t-9 
CENA EN EL JEREZANA)) Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHEiCeFa teta la m i 
N O V I E M B R E 17 
Ternera encborizada. 
Arroz blanco. 
Pescado salsa picante. 
Postre, pan y cafS. 
Almuerfo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets de 30 comidas con descuento de 
15 p.g. 
Gaspacbo fresco á todas horas. 
Gran almuerzopara viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Te lé fono 556. 
10569 26tl8-14ia-Otl9 
| ( D E j r C D O 
Ixnsrjpoco 
EL MAS CULPABLE. 
( F A B U L I I J I Í A . ) 
Convocaron á elecciones 
las hormigas de una huerta 
con el fin de que unas cuantas, 
Eaa míis honradas y serias, 
admluiátraran fielmente 
la bien provista defensa, 
distribuyendo entre todas 
los granos que había en ella. 
A una hormiga candidata, 
que en ocasiones diversas 
fu6 elegida, sin que luego 
por su conducta rastrera 
mereciese aplausos nunca, 
una electora indiscreta 
le dijo tisí, al encontrarla 
en el tronco de una ber/.a: 
—Pero, ¿con que otra vez quieres 
ser de nuestros bienes dueña, 
sabiendo, como tü sabes, 
que no hay ni una compañera 
que te elogie, y que lo mismo 
las grandes que Los pequeñas 
censuramos tu conducta, 
y sabemos que no llevas 
otro fin que apoderarte 
de lo que hay en la despensa? 
¿Quó propósitos persigues? 
¿Qiíí te propones? ¿Qué intentas? 
Si siempre que te elegimos 
no pudo ser más funesta 
tu gestión, ¿por quó pretendes 
ser aquí lo que antes eras? 
¿Por quó quieres ir de nuevo 
á administrar la despensa? 
Y exclamó la candidata: 
— Pero y tú, ¿por quó me llevas? 
José Rodao. 
Anairaina. 
(Por Y. E.) 
lia L 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de una simpática se-
ñorita de la calle de Concordia. 
Jeroglifica coumriiniilo, 
(Por Juan ('nalquiora.) 
i ST i m 
Jouibo. 
(Por M. Ti Rio.) 
O 
Í 1 O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituyanse los signos por letras, de 
manera de forínar en cada línea, horizon-
tal y verticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Artículo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
Romlio. 
(Por Juan Estúpido.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituir los signos por letras, de rao-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de varón. 
4 Líquido. 
6 Vocal. 
C n a l r a í o . 
(Por Javier de Lugo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Inspección, duda, etc. 
2 Nombre de varón. 
3 Idem. 
4 Tiempo de verbo. 
Soluciona 
Al jeroglífico comprimido: 
DO-CU-M-EN-TO. 
Al rombo anterior: 
A 
I B A 
A B E L A 
A L A 
A 
Al cuadrado anterior: 
T E C L A 
E L I A S 
C I N T A 
L A T I R 
A S A R A 
Al segundo: 
P I P O 
I D A S 
P A T O 
O S O S 
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